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Presento ante ustedes el trabajo de investigación titulado “Liderazgo y Gestión 
Administrativa en la institución educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de 
la provincia de Canchis – Sicuani, 2018, que ha sido realizado con el fin de 
determinar en qué medida se relacionan las variables Liderazgo y Gestión 
administrativa. Además de demostrar el valor que tiene. Ello permitirá darle la debida 
importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje.   
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De acuerdo a las conclusiones obtenidas en el presente estudio de investigación se 
infirió que entre las variables de estudio liderazgo y gestión administrativa existe una 
correlación positiva muy baja en la institución educativa Mateo Pumacahua del nivel 
secundario de la provincia de Canchis – Sicuani, 2018, determinando que ambas 
variables actúan independientemente en la unidad de estudio. Los resultados 
también evidencian la existencia de un liderazgo Laissez Faire y autocrático, así 
como también la poca participación de los líderes en los procesos de la gestión 
administrativa. 
El trabajo de investigación es no experimental – transversal, de tipo descriptivo 
correlacional. La muestra estuvo constituida por 74 docentes siendo elegido el 
muestreo de acuerdo a la conveniencia del investigador. Se empleó la encuesta 
como técnica de recojo de información y como instrumento se administró un 
cuestionario para cada variable, el primero contó con 48 ítems utilizado para medir la 
variable Liderazgo y el segundo contó con 26 ítems utilizado para medir la variable 
Gestión administrativa, ambos instrumentos fueron validados mediante la técnica 
prueba de expertos y para establecer el grado de confiabilidad ambos fueron sujetos 
a la prueba estadística alfa de Cronbach. El método de análisis de investigación se 
realizó mediante el programa estadístico SPSS. 
La presente investigación tomó como temas centrales de estudio el Liderazgo y la 
Gestión Administrativa debido a su relevancia en el direccionamiento de cualquier 
entidad o institución que tiene como visión alcanzar la magnificencia en la prestación 
de servicios, el objetivo general fue determinar la relación entre liderazgo y la gestión 
administrativa en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de 




The present investigation took Leadership and Administrative Management as central 
themes of study due to its relevance in the management and direction of any entity 
whose vision is to achieve excellence in the provision of services, the general 
objective was to detemine what is the relationship between leadership and 
administrative management in the Educationa Institution Mateo Pumacahua of the 
secondary level of the province of Canchis - Sicuani 2018. 
The design of the investigation was no experimental - transversal, descriptive 
correlational type. The sample consisted of 74 teachers being chosen according to 
the convenience of the researcher. The survey was used as a technique for collecting 
information and as a tool a questionnaire was applied for each variable, the first had 
48 items used to measure the Leadership variable and the second had 26 items used 
to measure the administrative management variable, both instruments were validated 
by the expert test technique and to establish the degree of reliability both were 
subject to Cronbach's alpha statistical test. The method of research analysis was 
carried out through the statistical program SPSS. 
According to the conclusions obtained in the present research work, it 
was concluding that among the variables of study leadership and administrative 
management there is a very low positive correlation in the educational institution 
Mateo Pumacahua of the secondary level of the province of Canchis - Sicuani, 2018, 
determining that both variables act independently in the study unit. At the same time, 
the results almost always show the existence of a laissez faire and autocratic 
leadership, such as the low participation of leaders in the processes of administrative 
management. 
Keywords: Leadership, leadership styles, administrative management, planning, 




1.1 Realidad problemática 
La relevancia que ha alcanzado el liderazgo pedagógico en la investigación sobre 
calidad escolar y determinados aspectos relacionados con el beneficio de los 
estudiantes ha hecho de esta variable un factor relevante en la mejora de la 
prestación del servicio educativo; por ello, es una prioridad en las agendas de las 
políticas educativas en el ámbito mundial (Bolívar 2010; Pont, Nusche y Moorman 
2008).  
Hoy en día, diversos estudios revelan que el liderazgo de los directivos, después de 
la calidad del desempeño docente, se ha convertido en el tema más relevante dentro 
del direccionamiento de una entidad educativa, cuyo objetivo es conseguir elevar no 
solo la calidad de los aprendizajes sino también la calidad del servicio que ofrece. 
Esto refuerza la idea del trabajo cooperativo, en el que ambos factores, directores y 
profesores, se unen y fortalecen alrededor del liderazgo pedagógico (MINEDU,  
2016). 
Sabemos que uno de los objetivos más importantes de una entidad educativa es 
lograr la magnificencia educativa y si bien es cierto para llegar a ello depende de los 
actores educativos como docentes, padres de familia y estudiantes tenemos que 
enfatizar que también depende mucho del liderazgo o la capacidad de influir y 
motivar del director y de la plana directiva. 
Las instituciones educativa son entidades donde se tiene que manejar recurso 
humano, en esta situación juega un papel notable aquellas personas que por su 
cargo tiene la tarea de dirigir, decidir y de aportar al sistema de organización con un 
estilo propio, pero se debe de reconocer que hoyen día  existen varios factores que 
intervienen en el papel que juegan los líderes educativos como el clima institucional, 
las exigencia de los padres de familia,  los cambios constates emitidos por el 
MINEDU, de prestar un servicio con escasos recursos y sumado el conjunto de 
habilidades que tiene que demostrar para lidiar con todos estos aspectos a ello lleva 
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la pregunta ¿Qué pasaría si el director designado a una entidad educativa no 
demuestra tener la  capacidad de liderazgo? 
La  unidad de investigación es la Institución educativa Mateo Pumacahua, entidad 
con prestigio, en sus más de 70 años  ha conseguido diversos reconocimientos no 
solo dentro de su localidad o región, sino también a nivel nacional (clasificación a la 
ONEM a nivel nacional, Logros deportivos, ingreso a la universidad de un gran 
porcentaje de los estudiantes del quinto grado de secundaria)  lo que hace que sea 
una  de las mejores opciones educativas  para los padres de familia en la formación 
integral de sus menores hijos, pero estos últimos años dicha situación está 
cambiando, esta entidad está dirigida por un director conjuntamente con su plana 
jerárquica designados por un concurso nacional, de ellos tenemos que reconocer 
ciertas características de liderazgo pero también debemos que observar deficiencias 
que se presentan en su gestión  y que pueden incidir mucho en la prestación de 
servicio de calidad a la que está acostumbrada dicha institución.  
“Un sujeto puede llegar a alcanzar un coeficiente intelectual elevado y lograr una 
formación técnica impecable, pero puede no ser capaz de dirigir un grupo hacia el 
logro de las metas trazadas exitosamente. Solo puede ser líder efectivo  quien tiene 
un control sobre sus emociones, es decir, la habilidad para entender las sensaciones 
que expresan los miembros del grupo y conducirlos hacia la obtención de resultados 
positivos” (Goleman, ¿Qué define a un lider?, 1999) 
Tenemos que tener en claro que juegan un papel relevante la forma como los lideres 
administran la entidad que se les encargan ya que una eficiente gestión permitirá que 
la prestación del servicio educativo se desarrolle en un ambiente participativo-
democrático, pertinente y de calidad, situación que no está ocurriendo en la unidad 
de estudio. 
En la presente investigación se  muestra la preocupación e insatisfacción en relación  
a cómo se maneja  la gestión  administrativa por parte de los líderes de la institución, 
la escasa o poca definición de objetivos, deficiente organización y planificación de 
actividades y proyectos en beneficio de la comunidad educativa, el poco o quizás 
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escaso apoyo en la ejecución de proyectos emprendidos por los propios docentes,  la 
falta de direccionamiento en la ejecución de actividades para el logro de objetivos, la 
poca gestión de recursos necesarios para lograr las metas previstas y sumado a ello 
el crecimiento de un clima institucional tenso son evidencias del problema que se 
desea investigar. 
1.2 Trabajos previos 
En la revisión de los diversos estudios de investigación que tienen relación con el 
tema investigado se han encontrado los siguientes:  
1.2.1 Antecedentes internacionales  
Hernández, M. (2014)  “El liderazgo y su incidencia en el proceso de administración  
escolar de los institutos nacionales de educación básica de telesecundaria”; Tesis 
para optar la licenciatura en pedagogía y administración educativa (Guatemala) tuvo 
como objetivo general  analizar la incidencia del Liderazgo en el proceso de 
Administración Escolar de los Institutos Nacionales de Educación Básica de 
Telesecundaria de Suchitepéquez; el tipo de estudio fue descriptivo, de diseño  no 
experimental, el instrumento empleado fue la Encuesta, contando con un universo de 
80 docentes; dicho trabajo de investigación llegó a la conclusión con referencia a la 
forma de liderazgo que prevalece en los administradores escolares de los INEB’s de 
Telesecundaria del departamento de Suchitepéquez, puede aseverarse que en su 
mayoría, se practica el liderazgo autocrático, puesto que no se respetan las 
opiniones de docentes ni se asume responsabilidad en la ejecución de las diferentes 
actividades escolares. Asimismo, hay directores que toman decisiones por sí solos, 
sin consensuar con el personal docente.  
Avenecer, Y. (2007) en su investigación titulada: “Liderazgo y motivación” – 
Guatemala, define como objetivo general determinarla influencia del liderazgo de los 
superiores en la motivación de los colaboradores. Conto con una población entre 
superiores y colaboradores de edad oscilante entre los 20 a 50 años, la investigación 
fue de tipo descriptivo y aplico como instrumento dos cuestionarios de quince 
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preguntas cada uno, dicho estudio concluyó en que, si existe una influencia positiva 
entre el liderazgo de los superiores con el trabajo de sus colaboradores, evidenciado 
en el compromiso que ellos muestran con la entidad donde laboran y mostrando 
deseo de elevar la eficiencia de su desempeño laboral. 
Ayoub, J. (2010) en su trabajo de investigación con título “Estilos de liderazgo y sus 
efectos en el desempeño de la administración pública mexicana”. Tesis optar el 
grado de doctorado (España).  Esta investigación cuantitativa de tipo correlacional, 
se diseñó para identificar cuáles son los estilos de liderazgo que ejercen los 
funcionarios federales en la administración pública centralizada de México, utilizó 
como técnica de recojo de información la encuesta, aplicando como instrumento un 
cuestionario a una muestra constituida por 8, 961 funcionario de una población de 
22,073 funcionarios públicos. El trabajo de investigación llegó a la conclusión de que 
se evidencia el fenómeno de liderazgo en el sector público mexicano, siendo el estilo 
transformacional el más utilizado por los funcionarios públicos y teniendo mayor 
porcentaje en el nivel alto. 
1.2.2 Antecedentes Nacionales  
Ramos (2015) en su trabajo de investigación titulada “Influencia del liderazgo 
directivo  en la Gestión Educativa  de las instituciones educativas  públicas del nivel 
de educación primaria del distrito de Paucarpata – Arequipa 2015; de diseño de 
investigación  no experimental especifico explicativo casual, contó con una población 
de 44 instituciones educativas, 102 directores y 682 docentes, con una muestreo no 
probabilística de 15 directores y una muestra probabilística de 105 docentes, llegó a 
la conclusión que el liderazgo directivo  influye negativamente en las acciones 
educativas de las  unidades de formación del nivel primario  del distrito de 
Paucarpata. 
Jáuregui, U. (2014) en su trabajo de investigación titulado: “El liderazgo del director y 
la gestión administrativa en la institución educativa YANEC, distrito de San Pedro de 
Cajas – Tarma – Junín, UGEL 301, 2014 se estableció como objetivo principal 
determinarla relación que existe entre el liderazgo del director y la gestión 
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administrativa. La investigación es de diseño no experimental, de tipo correlacional, 
trabajó con una muestra de 150 educadores, utilizó la técnica de la encuesta y aplicó 
como instrumentos dos cuestionarios de 40 y 50 preguntas respectivamente. Dicha 
investigación concluyó en que existe una relación moderada entre las dos variables 
de estudio. 
Solórzano (2007) en su trabajo de investigación “Liderazgo del director y la gestión 
administrativa en la institución educativa José Encinas UGEL 06”; tuvo objetivo 
principal fue determinar   la relación entre el liderazgo  del director y la gestión 
administrativa de la institución educativa; de diseño correlacional de corte 
transversal;  con una población  de 120 entre maestros y personal administrativo y 
una muestra elegida aleatoriamente de 92 personas; donde se llega a la conclusión 
de que se evidencia  una carencia de liderazgo del director y que esto incide 
directamente en su  desenvolvimiento como administrador de la institución 
determinando la ocurrencia de fallas y desaciertos en la gestión. 
1.2.3 Antecedentes locales 
Cabrera, D. (2017) “Liderazgo transformacional de la dirección y el clima institucional 
del centro educativo técnico productivo Juan Tomas Tuyro Túpac Inca” tesis para 
optar el grado de maestro en Gestión de la Educación (Cusco). El diseño de 
investigación es no experimental, de tipo descriptivo correlacional, contó con una 
población y muestra de 19 docentes y para el recojo de la información utilizó la 
técnica de la encuesta. Dicho trabajo de investigación concluyó en que existen 
relaciones significativas entre el liderazgo transformacional del director y el clima 
institucional quedando validada la afirmación alterna. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Liderazgo 
Para aclarar la definición de liderazgo como instrumento de influencia, 
mencionaremos primero a David Fischman quien parte de la idea que no son líderes 
los que así nacen, sino lo que se hacen y manifiesta que “El liderazgo es la habilidad 
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o cualidad adquirida de producir un efecto sobre los demás. Con esto no se alude a 
influir a través del mal uso del poder adquirido, lo que supone que se generaría una 
profunda desigualdad entre quienes dirigen y entre quienes obedecen. Más bien 
implica ejercer un efecto en un grupo donde se tenga una visión horizontal entre sus 
miembros” (Fischman, 2000). 
Según el autor podemos discernir que el líder se va formando en el proceso de 
interacción y desenvolvimiento en su vida diaria y crecimiento profesional y de 
acuerdo a ello será capaz de persuadir o influir al grupo que lidera sin la necesidad 
de usar el poder de imposición, sino todo lo contrario de forma empática y 
democrática. 
Así mismo dicho termino, “Hace referencia a la capacidad de convencimiento del 
otro, Para ello buscará el desarrollo de un conjunto de hábitos necesarios para 
garantizar una adecuada interacción con los demás, tales como practicar una 
comunicación asertiva, promover acciones para mejorar el trabajo en equipo, etc.; es 
decir, alguien que quiere tener el poder que sólo otros le pueden dar, tiene que 
motivar, influir, convencer a los otros para que actúen de acuerdo a como el líder lo 
determine” (Gioya & Rivera, 2008).  
Podemos deducir que liderazgo es el talento que tiene la persona para disuadir a los 
demás, a través del uso de habilidades comunicativas verbales y no verbales, a su 
vez debe será capaz de motivar e incentivar al grupo para lograr el objetivo que se 
pretenden alcanzar. 
“Es el proceso de guiar a un grupo de personas en una determinada dirección por 
medios no coercitivos (…). Es efectivo cuando logra cumplir sus metas gracias al 
trabajo de sus colaboradores; a su vez, éstos se dejan influenciar si el líder satisface 
sus necesidades” (Manes, 2004). Hoy en día en las entidades educativas, el 
liderazgo del director es esencial o primordial para el logro de los objetivos 
institucionales, quien debe de hacerlos compatibles a la satisfacción de las 
necesidades e intereses de los agentes educativos, con el propósito de lograr influir 
en ellos y por ende generar cambios o transformaciones en la institución.  
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Al igual que los anteriores autores este último coincide en que el liderazgo es la 
destreza o habilidad de guiar teniendo en cuenta los intereses del equipo que lidera. 
En el campo educativo el director quien se convierte en el líder de la institución es la 
pieza fundamental para la prestación del servicio educativo de calidad y para ello 
debe de ser capaz de influir, motivar, incentivar al grupo de docentes. 
Así mismo “se dice que el liderazgo es un proceso donde se ejerce una influencia en 
otros, llamados colaboradores, los cuales pueden ser: familiares, trabajadores, 
ciudadanos, vecinos, amigos,  a través de una efectiva comunicación, con en la cual 
se logra transmitir ideas, cambiar visiones, lograr metas, que son aceptados por 
quienes reciben el mensaje, que a su vez están dispuestos voluntariamente a seguir 
ese camino y el direccionamiento del líder” (Fernández & Quintero, 2017). 
Entonces podemos concluir que liderazgo es la capacidad que tiene el líder de influir, 
atraer y motivar a las personas que conforman el grupo que dirige, a su vez debe ser 
capaz de direccionar al equipo de trabajo en el desarrollo de las acciones para el 
logro efectivo de las metas trazadas, para ello debe de utilizar determinadas 
habilidades interpersonales que faciliten su labor como líder y su interacción con los 
demás, también debe de considerar las necesidades e intereses del grupo y no 
imponer las suyas haciendo un mal uso del poder.. 
1.3.1.1 Liderazgo pedagógico 
En relación al termino liderazgo pedagógico podemos definirlo como “la labor de 
guiar, de influenciar a otros para combinar esfuerzos y lograr intenciones o metas 
compartidas en la escuela” que permite unir y fortalecer la relación entre directores y 
profesores logrando un trabajo colaborativo y así alcanzar un propósito en común 
(MINEDU, 2016).  
Así mismo podemos sumar que el liderazgo pedagógico “es una habilidad del 
directivo que la cultiva o práctica, y que esta se va fortaleciendo en el proceso de la 
toma de decisiones y ejecución de acciones educativas, los docentes con liderazgo 
formal o informal participan activamente en las diversas etapas secuenciadas de la 
gestión educativa, aceptando el direccionamiento y coordinación del directivo 
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encargado, promoviendo el éxito en el logro de resultados y objetivos de la 
institución” (MINEDU, Marco del buen desempeño directivo, 2012). 
Entonces al hablar de liderazgo pedagógico, aludimos a que el directivo – docente 
debe de tener la habilidad y el talento de influir, convencer, disuadir a otros a través 
de un trabajo planificado, organizado, direccionado y evaluado con el fin de lograr 
metas u objetivos de manera eficiente en beneficio de la comunidad educativa 
orientada a prestar un servicio de calidad. Por ende, el director como cabeza de una 
entidad educativa se convierte en el protagonista del conjunto de operaciones que se 
realizan para administrar dicha entidad. 
1.3.1.2 Perfil del líder pedagógico     
En la actualidad los docentes son sujetos aun sin fin de exigencias para llegar a la 
excelencia en el campo educativo, pero ¿cuánto de esto determinará que también 
pueden desenvolverse eficientemente en algún cargo directivo?, o es que deben de 
tener ciertos rasgos que le permitan convertirse en un líder pedagógico eficiente ya 
que un directivo se enfrenta a la incertidumbre de que no todos los días son iguales y 
que debe de estar preparado para afrontar cualquier situación.  
El docente  debe de cumplir con un perfil para ocupar el cargo directo o ser un líder 
pedagógico tales como:  ser capaz de planificar conjuntamente con su plana de 
docentes las actividades y direccionarlas hacia el logro de las metas trazadas,  
promover las buenas relaciones de todos los integrantes de la comunidad educativa, 
debe de ser capaz de superar las situaciones adversas y guiar en un momento de 
crisis, organizar su tiempo de acuerdo a las actividades y poder darles el seguimiento 
debido, actuar como mediador en situaciones conflictivas y estar predispuesto a 
seguir aprendiendo. 
De acuerdo con Manes (2004) el conjunto de aspectos particulares que debe detener 
el líder directivo no es un modelo determinado. Por lo contrario, es un modelo 
particular que responde al contexto de cada institución y a las circunstancias que se 
puedan presentar en ella. Cada entidad educativa debe de establecer las cualidades 
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o habilidades de sus directores y estas deben de responder a su realidad institucional 
histórica, presente y futura. El líder efectivo debe de tener los siguientes requisitos: 
 Conocimientos del sector e instituciones: En la actualidad el líder 
directivo debe de estar enterado de los cambios que se producen tanto en 
el sector educativo como en la misma entidad. 
 Relaciones institucionales: Son necesarios para realizar un trabajo 
coordinado y articulado con otros niveles, instancias o entidades 
educativas. 
 Reputación e historial: Debe de tener cualidades como la honestidad, 
veracidad, etc. que determinaran su credibilidad ante los demás. 
 Potencial y habilidades: En este sentido las actitudes y aptitudes del 
líder son requisitos indispensables de la evaluación a la hora de su 
designación.  
 Valores personales: Debe ser sujeto de una formación integral orientada 
a la práctica de valores. 
 Motivación: El líder debe de estar constantemente motivado en la 
realización de las actividades o tareas y así mismo debe de motivar a los 
demás promoviendo un trabajo coordinado.   
Es cierto que se han dado muchas opiniones en relación a las cualidades que debe 
de tener la persona  que está encargada de dirigir a una institución educativa, es 
importante tener en cuenta que existen un conjunto esencial  propio de un verdadero 
líder pedagógico tales como la autoestima, la empatía, poseer un estilo de 
comunicación asertiva, carisma, un equilibrio emocional, etc. este conjunto de rasgo 
permitirá al directivo ser capaz de influir y dirigir a un determinado grupo, en el caso 
de que carezca de dichas cualidades le será una tarea difícil el trabajar y guiar a los 
seguidores,  por ello se dice que no todos los líderes en especial por recompensa 
son capaces de influir. 
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1.3.1.3 Niveles del Liderazgo 
Según Maxwell (2005) “el liderazgo se adquiere tras un proceso evolutivo, donde la 
persona logra alanzar el respeto y su reconocimiento como líder frente a los demás. 
Todo líder empieza desde el último escalón e ira ascendiendo peldaño por peldaño 
de acuerdo a las circunstancias o situaciones que se le presente y al como este 
actúe para enfrentarlas, los niveles de liderazgo por las que debe de pasar una 
persona para llegar a convertirse en un verdadero líder son: 
 POSICIÓN. Derechos: Las personas lo siguen porque tienen que 
hacerlo.  
 PERMISO. Relaciones: Las personas lo siguen porque ellos desean 
hacerlo.  
 PRODUCCIÓN. Resultados: Las personas lo siguen por lo que el líder 
ha hecho por la organización.  
 DESARROLLO. Reproducción: Las personas lo siguen por lo que el 
líder ha hecho por ellas.  
 PERSONALIDAD. Respeto: Las personas lo sigue por lo que el líder 
es y lo que representa.  
De acuerdo al autor podemos concluir que el liderazgo es dinámico, es decir, que se 
va adquiriendo, desarrollando y mejorando en el proceso de interacción de nuestra 
vida y crecimiento profesional y esto se evidencia mediante el paso por cada uno de 
los niveles del liderazgo 
El nivel inferior es aquel donde la mayoría empieza, el líder solo dirige y es 
obedecido por ciertos derechos ganados y donde las personas solo lo seguirán 
porque tiene que hacerlo, aquí el líder tiene que ejercer mayor nivel de influencia 
para pasar al siguiente nivel. 
Cuando el líder se encuentra en el segundo escalón este demostrará más empatía 
por los demás, se preocupa por las necesidades e intereses de sus colaboradores 
fortaleciendo las relaciones con ellos, quienes lo seguirán porque desean hacerlo y 
ya no porque se vean obligados.  
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Al pasar al tercer nivel el líder será seguido por los logros alcanzados con el equipo 
de trabajo y la contribución que hizo este para poder conseguirlos, así los 
colaboradores querrán trabajar con él. 
El cuarto nivel (Desarrollo) el líder pasará a ser el mentor o guía de los colaboradores 
y les ayudará a desarrollar sus habilidades por lo que él será seguido. 
En el último nivel de la personalidad el líder será reconocido y colocado como tal por 
los demás, pero para alcanzar dicho nivel le demandará mucho tiempo, ya que tiene 
que pasar por los cuatro anteriores niveles. Al llegar a este nivel se debe de entender 
que el líder se convierte en un maestro, en un modelo a seguir. 
1.3.1.4 Estilos de Liderazgo 
“Las formas de liderazgo son circunstanciales, es decir, que dependen de la situación 
que se le presente al líder para optar por una. Aquí es primordial entender qué estilo 
es pertinente y eficaz, cuál se debe de utilizar más y cual menos, con el fin de 
alcanzarlas metas u objetivos deseados en beneficio de todos” (Goleman, El lider 
Resonante crea más, 2001). 
El líder asume una forma de liderazgo de acuerdo al coyuntura o situación real que 
enfrenta, si uno no le es funcional optará por cambiarlo y elegir otro con el propósito 
de guiar al grupo en el logro de las metas trazadas, sin embargo, esto no 
determinará si se han logrado de manera eficiente y eficaz. 
Entre los estilos de liderazgo tenemos: 
a. Estilo Laissez Faire 
El termino Laissez faire, expresión francesa que significa “dejar hacer”, y también es 
conocido como el modelo liberal ya que el directivo, guía o líder da una amplia 
independencia a los seguidores o colaboradores dentro de la organización. 
“Se alude a una forma de liderazgo en la que el guía otorga la capacidad para decir o 
actuar autónomamente al grupo, esto de manera intencional ya que en el caso de 
que surja algún inconveniente o que las cosas no estén funcionando eficientemente  
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dentro de la entidad no sea su responsabilidad” (Pacsi Ch., Estrada M., Pérez V., & 
Cruz M., 2015). 
De acuerdo a la afirmación se puede entender que el líder que asume el estilo de 
liderazgo Laissez Faire demuestra mínimo compromiso con el direccionamiento del 
equipo que lidera, no es capaz de proponer  objetivos y metas a lograr en beneficio 
de los demás y más aun no cumple con sus funciones haciendo que terceros las 
asuman por él, convirtiéndose en una guía permisivo, pasivo y ausente ante la toma 
de decisiones, esto respondiendo a ciertas intereses del líder como el no asumir y 
hacerse responsable de las consecuencias de las fallas que puedan presentarse en 
los procesos de gestión de la entidad. 
También se puede afirmar que “en esta forma de liderazgo se encuentra el líder que 
no es capaz de influir sobre los demás y por ende pierde toda autoridad frente al 
grupo, no se cuenta con él en los momentos críticos o difíciles ya que está ausente, 
por lo tanto, en las instituciones educativas, el directivo Laissez Faire solo se 
preocupa por atender las necesidades de los estudiantes e informar a los niveles 
altos del sector educativo, pero deja de lado al talento humano, es decir, a los 
docentes porque considera que no necesitan de su atención” (Bass & Avolio, 1997). 
Podemos concluir que el líder Laissez faire o líder pasivo o ausente no es capaz de 
influir ni mucho menos de motivar al grupo que lidera ya que demuestra apatía, 
desinterés y escasa responsabilidad del grupo que guía y de su misión, por lo que 
nunca está disponible para atender asuntos de suma importancia y reacciona muy 
tarde para en la resolución de  problemas, esta actitud evidentemente dificultaría la 
labor del grupo de docentes en el logro de las metas trazadas y a un más seria algo 
desastroso en el caso de presentarse en una institución educativa ya que si o si se 
necesita un guía que direccione las acciones en bien de la comunidad educativa. 
b. Estilo autocrático 
Es otra de las formas de adoptar un liderazgo, en donde el líder se cree superior, 
decide sin preguntar a los seguidores que ideas tienen ellos, su poder lo ejerce a 
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través de amenazas y utiliza sanciones en el caso de cometer errores, es 
desconfiado y no cree en la capacidad de sus colaboradores. 
“Las decisiones del líder reprimen las nuevas ideas, ya que los colaboradores se 
sienten inferiores hasta el punto de pensar que sus ideas no serán tomadas en 
cuenta por el líder” (Cubillan & Gonzales, 2012) 
El líder que ejerce un liderazgo autocrático confunde el poder de influir con el poder 
de dominar, es decir su escasa habilidad de persuasión determina que este se vea 
obligado a imponerse sobre los demás, de tal forma de que él será quien tome las 
decisiones sin considerar los intereses, necesidades y opiniones de los 
colaboradores quienes ven que prácticamente sus ideas no serán tomadas en 
cuenta. 
También podemos afirmar que esta forma de llevar un liderazgo destruye la 
motivación en poco tiempo. Es un estilo que solo se debe utilizar en determinadas 
situaciones, pero si los líderes la utilizan con frecuencia perderán el compromiso de 
sus colaboradores con la organización y solo se quedarán o permanecerán los que 
no tiene otra opción” (Goleman, 2001). 
Concluiremos que en esta forma de liderazgo los miembros del equipo no 
contribuyen y no se preocupan por dar más de lo que se espera de ellos, puesto que 
el líder siempre tomará las responsabilidades y las decisiones por ellos, limitándoles 
a que demuestren sus capacidades y el desarrollo su imaginación en la generación 
de propuestas y en la ejecución de actividades para el logro de las metas trazadas. 
c. Estilo Transaccional 
El líder transaccional basa su liderazgo en el otorgamiento de estímulos y 
recompensas para que el equipo de colaboradores genere un producto o logren 
alcanzar una meta, para ello menciona que “Los factores fundamentales que 
configuran el liderazgo transaccional se asocian con el diseño de una recompensa 
contingente de los resultados, la administración por excepción” (Bass, 2003). 
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“Esta forma de liderazgo se utiliza con el propósito de alcanzar y satisfacer 
necesidades personales,   utilizando recompensas para motivar al equipo, con el fin 
de establecer acuerdos que permitirán el beneficio mutuo, donde el líder lograra 
reconocimiento o créditos por su gestión como tal y los colaboradores serán 
premiados por su labor realizada por el logro de estas” (Bass & Avolio, 1997) 
El estilo de liderazgo llamado también liderazgo institucional  es asumido por un líder 
que  interviene frecuentemente en la ejecución de las actividades, es  capaz de 
instruir y direccionar permanentemente a su equipo de trabajo, mostrando de manera 
clara los objetivos propuestos y las  metas que se deben alcanzar, propiciará la toma 
de acuerdos para establecer incentivos, distinciones y enaltecimiento siempre en 
cuando se logren los objetivos, de acuerdo a esto  el líder transaccional piensa que 
los colaboradores se sentirán mucho más comprometidos si se les estimula o motiva 
con recompensas haciendo que su trabajo sea condicionado y no voluntario de esta 
manera también busca ser aceptado por el equipo y a través del apoyo de ellos  
busca  alcanzar metas personales. 
“Son aquellos que influyen o motivan a sus colaboradores en dirección al logro de 
metas establecidas, aclarándoles sus roles y requerimientos de sus tareas” (Robbins 
& Judge, 2009). En conclusión, el líder transaccional basará la eficiencia se su labor 
al determinar claramente los roles y funciones que cada uno de sus seguidores debe 
de cumplir sumado a ello este los motivará con recompensas y estímulos para el 
logro óptimo de lo que se quiere lograr en beneficio del grupo. 
d. Estilo transformacional 
Otra forma de influir en un grupo es utilizando el liderazgo transformacional al que 
podemos definir cómo el líder llega a transformar la visión, planificación, 
comunicación y acción creativa de sus seguidores. Tiene un efecto unificador positivo 
en un equipo de personas en torno a una serie de valores y creencias claras para 
cumplir un conjunto claro de objetivos valorados. El método de transformación 
impacta paralelamente en el desarrollo personal y la productividad organizativa de 
todos los involucrados” (Kawata, 2000). 
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El líder transformador siempre tendrá los objetivos o metas claras, considerará seguir 
todos los procesos y mecanismos pertinentes para el logro de estas de manera 
eficiente y efectiva, a su vez no solo buscará un crecimiento personal sino también 
considerará el desarrollo integral del colectivo. 
El Liderazgo Transformacional (Neurocarismático) “es un liderazgo que tiene como 
propósito generar cambios y trasformaciones en los colaboradores y busca que las 
personas estén predispuestas a dar y hacer más de lo que se espera de ellos por la 
organización.” (Goleman, 2001) 
El líder que practica el liderazgo transformacional busca el bienestar del grupo, el 
cambio de misión, que llega a dejar de lado ese interés personal, establece metas y 
se propone lograrlas sin llegar a la necesidad de utilizar estímulos para que los 
integrantes del grupo logren alcanzarlas ya que será capaz de hacer entenderles que 
es por el beneficio o bienestar colectivo.    
Así mismo “los líderes transformacionales logran afrontar inmediatamente las 
situaciones que se le puedan presentar con el apoyo conjunto de los colaboradores, 
en quienes han influido, dejando de lado los intereses personales y sobreponiendo 
los colectivos y así alcanzar las metas trazadas en beneficio de la Organización” 
(Fernández & Quintero, 2017). 
Este liderazgo no se limita a diseñar planes o soluciones puntuales o dicho en otras 
palabras: el líder transformacional también es líder estratégico y líder táctico; sin 
embargo, al mismo tiempo, va más allá de la táctica y las estrategias. Se centra en la 
generación de procesos de cambio dentro de la organización, que generalmente 
tienen que ver con el mejoramiento y fortalecimiento de las relaciones entre los 
miembros de un grupo y los niveles de motivación. De ahí que sean carismáticos, 
proactivos y con una alta capacidad de escucha. Su máxima es una sola: los 
cambios no se generan en las compañías; se generan en las personas que las 
integran (Guía de liderazgo transformacional, 2018). 
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Podemos concluir que el líder que siga este estilo será capaz de generar un cambio 
o varianza positiva en el grupo que guía, como por ejemplo la visión en la resolución 
de problemas o pugnas, el desarrollo del pensamiento creativo e innovador en la 
realización de las tareas o actividades, promoverá vínculos confiables en el equipo 
de trabajo, una motivación permanente que genere el esfuerzo y desempeño de los 
seguidores,  una estimulación intelectual y un crecimiento a largo plazo es decir que 
perdure en el tiempo. 
Pilares del liderazgo transformacional: 
 Propósitos: es la visión compartida que los miembros de la organización 
tienen en relación con algo. El líder transformacional los denomina 
«expectativas de cambio», es decir, la disposición de las personas a generar 
y asumir la transformación. 
 Personas: es la razón de ser el líder transformacional. Y se refiere, en 
concreto, a la definición de los grupos o individuos sobre los se dispone a 
operar. Para que el proceso de cambio tenga éxito, debe conocerlos a 
profundidad: sus motivaciones, habilidades, comportamientos, aptitudes, 
entre otros aspectos.  
 Estrategia: es la manera en que se efectúan los cambios, la cual está 
condicionada, desde luego, por las características de la organización o el 
grupo de trabajo: número de miembros, objetivos, expectativas, grado de 
heterogeneidad, edad, etc.  
 Cultura: es el proceso mediante el cual los cambios se incorporan a la 
filosofía de la organización, coincidiendo, en muchos casos, con su visión y 
misión. 
El líder transformacional siempre tendrá en cuenta las expectativas del equipo de 
colaboradores con el que trabaja  y con ellos compartirá las visiones de cambio o 
transformación, para lograr ello el líder se sentirá comprometido en conocer 
profundamente  a las personas que integran su equipo  para tener en cuenta de que 
manera pueden colaborar cada uno de ellos y así ejecutar las actividades o acciones 
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utilizando las  estrategias más adecuadas  que le llevaran a alcanzar las metas  
planificados,  pero su misión no queda ahí, también se preocupará  para que este 
modo de trabajo sea continuo y perdurable en el tiempo. 
1.3.1.5 Características del liderazgo   
La teoría de las características del liderazgo nos ayuda a diferenciar quienes son 
líderes y quienes no lo son, ya que gira en torno a las cualidades personales que 
deben de poseer, los rasgos propios de una persona con capacidad de influir tales 
como el carisma, la tolerancia, la paciencia, el asertividad, etc. se asocian al grupo 
de los cinco grandes. 
 Según Robbins & Judge (2009) estas características son: 
a. Extroversión: Dimensión que poseen las personas que fácilmente se 
relacionan con los demás. Los extrovertidos tienden a ser proactivos, 
asertivos y sociables.  
b. Adaptabilidad: Dimensión que permite a la persona escuchar, aceptar y ser 
tolerante ante las opiniones de los demás. Las personas muy adaptables son 
cooperativas, cálidas y confiables.  
c. Meticulosidad: Dimensión que poseen las personas cuidadosas en las 
cosas que hacen. Una persona muy meticulosa es responsable, organizada, 
confiable y persistente.  
d. Estabilidad emocional: Dimensión en la que la persona muestra 
tranquilidad y control ante una situación crítica. Esta dimensión describe la 
aptitud de una persona para manejar situaciones críticas. 
e. Apertura a las experiencias: Dimensión donde la persona muestra 
entusiasmo por seguir aprendiendo. La gente abierta en extremo es creativa, 
curiosa y con sensibilidad artística.  
Según autores mencionados estas características predicen el liderazgo en una 
persona y son los mejores indicadores para la emergencia de los líderes y estos 
determinarán su eficiencia o ineficiencia. Desde 1970 se han realizado un sin fin de 
estudios para determinar las características del liderazgo, de las cuales de 20 de 
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ellas dieron como resultado la existencia de 80 rasgo o características, sin embargo, 
cuatro de las investigaciones tuvieron cinco rasgos en común que posteriormente se 
les llamó el grupo de los cinco grandes. La extroversión o sociabilidad se convierte 
en el más importante de los cinco ya que a través de este el líder demuestra 
confianza en sí mismo, energía, carisma, etc. luego hablamos de la adaptabilidad o 
ductilidad donde el líder demuestra la capacidad de tolerar, escuchar los diferentes 
puntos de vista de las personas que integran el grupo transmitiendo confianza en los 
demás. Otros de los rasgos claves es que el líder es minucioso en la ejecución de las 
actividades haciendo que logros sean eficientes, así mismo hablamos del rasgo de la 
estabilidad emocional donde el líder demuestra su capacidad para afrontar cualquier 
situación en especial la conflictivas y por último el líder eficiente se da la oportunidad 
de vivir nuevas prácticas y asumir nuevos retos, se convierte en un ente innovador y 
creativo en la ejecución de acciones o resolución de problemas. De acuerdo a lo 
explicado anteriormente este grupo de los cinco grandes se convierten en los rasgos 
claves del liderazgo. 
1.3.1.6 Roles del liderazgo contemporáneo  
Una de las funciones más importantes del líder es llegar a ser el mentor, consejero, 
maestro, gurú, senior, coach etc.  del grupo que se encuentra en su entorno ya que 
ellos impulsan y ayudan a los seguidores o menos experimentados, escucha sus 
inquietudes, es empático en cuestión a sus problemas y los asesora con ideas 
claras. Entre estas funciones tenemos: 
a. Funciones de carrera  
 Influir Para que el colaborador asuma tareas difíciles y nuevos 
retos. 
 Ayudar al colaborador a desarrollar y fortalecer sus habilidades 
naturales que le permitan lograr sus metas trazadas.  
 Orientar al colaborador a actuar asertivamente en su entorno. 
 Impulsar al colaborador a crecer personal y profesionalmente 
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 Motivar a los colaboradores a expresar sus ideas y opiniones o ser 
el puente transmisor de ellas en el caso de que no tuviera la 
suficiente confianza de hacerlo. 
b. Función psicológica 
 Promover un clima propicio para que el colaborador mejore su 
autoconfianza y aconsejarle para que controle sus ansiedades y 
dudas.  
 Compartir experiencias personales con el protegido.  
 Brindarle amistad y aceptación.  
 Convertirse en un modelo a seguir. 
 Demostrar aprecio, gratitud y respeto por las personas. 
 
1.3.2 Gestión administrativa 
Ahora determinaremos la definición, las características, los objetivos, los procesos y 
la importancia de la gestión administrativa. 
En primer lugar, la palabra gestión deriva del latín “gestus” o “gestio-onis” que 
significa acción de llevar a cabo, conducir una acción o hacer algo. Mientras la 
palabra administración proviene del latín “ad – ministrare” que significa servir. 
Entonces la gestión administrativa es “la capacidad de la entidad u organización para 
definir, conducir, alcanzar y evaluar sus acciones con el adecuado uso de los 
recursos disponibles” (Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua , 
2000).  
La gestión administrativa es el conjunto de acciones más importantes en una entidad 
o institución, ya que, mediante el planeamiento de objetivos, acciones, métodos, 
recursos se puede lograr eficientemente lo propuesto con los esfuerzos unificados de 
todos los colaboradores que labora dentro de la misma. Toda entidad pública busca 
alcanzar un propósito, el mismo que se puede lograr mediante un proceso ordenado 
a fin de ofrecer un servicio eficiente y eficaz. 
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También podemos afirmar que la gestión administrativa “comprende una serie de 
acciones intencionadas mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a 
través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, organizar, 
dirigir, coordinar y controlar la institución en sus diferentes ámbitos de gestión” 
(Guerrero, 2007). 
Son un conjunto de acciones que los directivos planifican, organizan y consideran 
varios aspectos o situaciones para su ejecución, dirección y por ultimo llevarlas una 
evaluación, en benéfico de la institución que lideran. 
En cuanto al campo educativo se entiende por la gestión administrativa las “acciones 
y estrategias de conducción de los recursos humanos, materiales, económicos, 
procesos técnicos, de tiempo y control de la información relacionada a todos los 
miembros de la entidad educativa; como también, el cumplimiento de la normatividad 
y la supervisión de las funciones, con el único propósito de favorecer los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. (MINEDU - UNESCO, 2011). 
En las instituciones educativas el ejercicio de la gestión administrativa es vital  ya que 
de ella depende el logro de las metas que en su mayoría  son orientados a la 
prestación de un servicio de calidad, el manejo asertivo del talento humano  se 
convierte en uno de los más importantes recursos con que cuentan las instituciones 
ya que el trabajo conjunto entre el administrador y ellos posibilitará el logro efectivo 
de los objetivos, así mismo debe de velar por el eficiente funcionamiento de la 
infraestructura y de los servicios con que cuenta, sumado a ello también debe de 
manejar adecuadamente los recursos materiales y financieros de la entidad muy a 
pesar de que estos son mínimos e insuficientes. 
1.3.2.1 Características de la gestión administrativa 
Ivancevich, J (2006) Señala que las principales características de la Gestión 
Administrativa son:  




 Es específica porque tiene rasgos propios que no permiten que se confundan 
con otras ciencias. 
 Fomenta la unidad ya que todos los miembros de la organización participan 
en ella. 
 Tiene valor instrumental porque es utilizada como un medio para alcanzar 
objetivos y fines. 
 Tiene una Amplitud de ejercicio ya que es aplicada en todos los niveles de 
organización. 
 Es interdisciplinariedad ya que utiliza los conocimientos de otras ciencias 
para lograr un trabajo eficiente. 
 Es adaptable a las necesidades e intereses de la empresa. 
1.3.2.2 Objetivos de la gestión administrativa 
 Su principal interés es incrementar la eficiencia en todas las etapas de la 
gestión administrativa, como también, mejorar la relación entre los resultados 
obtenidos (metas y objetivos cumplidos), y los recursos públicos utilizados 
(financieros, horas hombre, recursos materiales). Esto dará a la entidad 
pública, la capacidad de alcanzar las metas trazadas dentro de un plan 
estratégico con el mínimo de recursos públicos disponibles y tiempo, 
logrando su optimización. 
 Otro objetivo de la Gestión administrativa es desarrollar una cultura 
organizacional que contribuya en el desarrollo de una gestión de calidad. 
 Analizar las diferentes herramientas y recursos con las que se cuenta la 
organización para hacer un manejo adecuado de estas. 
 Mejorar la prestación del servicio de la organización para lograr el 
crecimiento colectivo y el bien colectivo que la sociedad se merece, 
brindando servicios públicos y satisfaciendo las necesidades públicas. Poner 
mucho empeño en las principales necesidades básicas de la población como 
ser comprendido, sentirse escuchado, sentirse importante para la autoridad y 
sentir confianza en su entidad. 
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 Acortar los tiempos y reducir los plazos de atención hacia el poblador y 
entrega de un buen servicio. 
1.3.2.3 Importancia de la gestión administrativa 
Galvez, R (2006) “afirma que la gestión administrativa es importante debido a que 
esta debe de responder al cumplimento de las cuatro etapas esenciales de toda 
gestión y que deben de ser llevadas a cabo con eficiencia por los directivos de las 
entidades educativas: la planificación, la organización, la dirección y la evaluación, 
son procesos deben de ser ejecutados con el propósito de alcanzar los objetivos 
previstos mediante el uso del talento humano y de otros recursos”.  
La Gestión Administrativa juega un rol muy importante dentro de la Entidad Pública, 
es decir, de su eficiencia, habilidades y estrategias que se utilicen, dependerá la 
obtención de los resultados esperados. En la actualidad, la gestión es fundamental 
para el desarrollo de la población y colectividad. 
La supervisión de las entidades está en función de una administración efectiva de los 
recursos públicos, materiales y humanos, en gran medida, la determinación y la 
satisfacción de las necesidades e intereses institucionales, económicos, sociales y 
políticos dependen de la buena toma de decisiones. 
La Gestión Administrativa es posible a través de las personas que conjugan sus 
esfuerzos, donde cada una tiene una tarea y actividad específica, y que 
conjuntamente, buscan obtener resultados. La Entidad Pública debe estar 
organizada en su estructura orgánica, de una manera adecuada que permita que 
cada función administrativa cuente con personal idóneo que velen por la claridad de 
los procesos y procedimientos internos, buscando establecer permanente mejoras en 
los sistemas y procesos que deben desarrollar ya sea de manera directa o de apoyo 
a la entrega y prestación de los servicios. 
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1.3.2.4 Procesos de la gestión administrativa 
Toda gestión que busque lograr la excelencia, debe de considerar seguir una serie 
de pasos necesarios para poder alcanzar su propósito, pasos o etapas que depende 
una de la otra. 
a. La planificación   
“Es el proceso de la administración donde se planea con anticipación los objetivos 
que deben de lograrse y las acciones que se deben de realizar para alcanzarlos 
eficientemente, por tanto, es un plan que se elabora teniendo una visión a futuro. La 
planificación determina a dónde quiere llegar la entidad, que debe hacerse, como, 
cuando y en qué orden debe hacerse” (Bernal M. , 2012) 
De lo expuesto por el autor, podemos discernir que este proceso es un medio para 
establecer metas y acciones que atenderán a necesidades e intereses y permitirán el 
logro de los objetivos que queremos conseguir a futuro en una entidad, es decir que 
a través de este proceso elaboramos la visión de la organización.   
MINEDU - UNESCO (2011) Sostiene que en esta fase “es importante porque se 
toman decisiones, tales como: qué acciones debemos de realizar para lograr 
nuestros objetivos, por dónde debemos de empezar, qué estrategias debemos de 
utilizar, con qué recursos contamos, qué requerimos para lograr lo que nos 
proponemos, qué obstáculos tenemos que vencer”. 
El proceso de planificación debe de tener en cuenta un conjunto de insumos para su 
elaboración, tales como priorizar necesidades, demandas, intereses y expectativas 
de la comunidad educativa considerando que estas deben de responder a la realidad 
del entorno para convertirse en un trabajo efectivo. Entre esos insumos tenemos: 
 Un diagnóstico de su realidad: Comprende identificar las fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades que posee la comunidad educativa, 
en los aspectos sociales, financieros, culturales y educativos.  
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 La fijación de metas: Se debe plantear metas que respondan a las 
necesidades e intereses de la institución y hacerlas parte de un plan 
estratégico.  
 Las líneas de acción: Son las bases que direccionan la gestión y hacen 
posible la puesta en marcha del Plan Estratégico elaborado.  
 Los recursos: Son las potencialidades con que se cuenta. Pueden ser 
humanos, materiales y financieros. 
“Es proponer con antelación y decidir las acciones que nos pueden llevar desde el 
presente hasta un futuro deseable”. En  educación en esta fase alude a la 
planificación estratégica “Proceso continuo, analítico y comprensivo que incluye tanto 
la formulación como la implementación de una estrategia” (Fernandez & Rosales, 
2014). 
En conclusión  la planificación como primera fase de la gestión administrativa en una 
institución comprende un conjunto de acciones donde se debe de elaborar en primer 
lugar un diagnóstico FODA  que permita conocer las caracterizas positivas y 
negativas de la institución con el fin de mejorar el servicio de la entidad y enfrentar 
problemas, a su vez también se debe de identificar los insumos materiales, 
económicos y el  talento humano con que se cuenta y sean de ayuda en la ejecución 
del plan estratégico,  también  se deben de establecer y definir las metas pensando 
en un futuro  lograr la excelencia pedagógica y la prestación de un servicio eficaz y 
eficiente. 
CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN 
 La planificación es un proceso que se lleva acabo permanentemente. 
 Permite prevenir con anticipación determinadas situaciones amenazantes. 
 Permite tomar decisiones en beneficio de la colectividad. 
 Permite elegir acciones para el logro de metas u objetivos. 
 Es una técnica cíclica ya que se hace realidad a medida que se van 
ejecutando las actividades programadas. 
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 Permite determinar el talento humano y recursos materiales con que se 
cuenta. 
 Permite la integración de ideas creativas e innovadoras al plan de trabajo. 
 
b. La organización  
El termino organización se define como “el proceso mediante el cual se elaborara 
una estructura funcional en la entidad, se establecen los niveles de autoridad 
conjuntamente con sus responsabilidades, se establecen las funciones, los deberes y 
las atribuciones de todo el personal con el fin de aportar aunadamente para el logro 
objetivos trazados previamente en el proceso de planificación u elaboración del nivel 
corporativo estratégico ( misión, visión, objetivos corporativos, metas y  mecanismos 
de medida u actuación)” (Wullian, 2007). 
De acuerdo al autor podemos afirmar entonces que la organización es la etapa 
donde se designa y define de manera clara las responsabilidades, roles, cargos de 
cada uno, de modo que todos conoscan exactamente lo que tienen que hacer para 
alcanzar las metas trazadas de manera eficiente y óptima. 
Por otro lado, Robbins, S. (2009) manifiesta que la organización es “Determinar lo 
que es necesario realizar, como llevarlo a cabo y con quien se cuenta para hacerlo”  
Es establecer relaciones formales, entre las personas que integran un equipo de 
trabajo y los medios económicos que poseen, para lograr el objetivo institucional”. 
Podemos deducir que la organización dentro de la función administrativa busca en 
primer lugar conocer el talento humano con el que se cuenta e identificar sus 
habilidades o destrezas para que de acuerdo a ellas  se les designe una tarea,  
promoviendo un trabajo coordinado a base de esfuerzos individuales y colectivos; en 
segundo lugar se debe de conocer los recursos financieros que posee la institución 
que le permitan la  concretización eficiente de los objetivos propuestos en la fase de 
la planificación. Para que la organización sea eficiente se debe de considerarse 
ciertas normas tales como: tener en claro los objetivos, conocer las limitaciones, 
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reconocer la autoridad, guiar con liderazgo, el constante asesoramiento, la 
flexibilidad en la acción, etc. 
La importancia de la organización se traduce en que es un proceso continuo y 
permanente ya que las empresas o entidades están sujetas a frecuentes cambios, lo 
que determina que se tiene que reformular las actividades planificadas 
constantemente, también se convierte en un recurso  para lograr de mejor manera 
los objetivos trazados, permite elegir los medios o caminos para  llevar a cabo las 
actividades, determina el tiempo de ejecución y se asume roles y funciones de 
acuerdo a las habilidades de los integrantes del grupo. 
c. La Ejecución   
“Es la fase donde se da movimiento a los planes trazados y a la organización 
estructurada. Es la que imprime acción  a la entidad y combina, coordina y orienta la 
labor de las personas hacia el logro de metas” (Bernal M., 2012) 
En el proceso de ejecución o dirección se realizarán o cumplen las acciones 
planificadas de acuerdo a como se hayan organizado, en esta dimensión es 
necesaria la contribución individual y colectiva, de igual manera es primordial la 
presencia del guía que orientará al grupo en al cumplimiento de las actividades, a su 
vez, verificará el desarrollo de cada una de ellas de acuerdo a las funciones 
delegadas a los miembros del equipo y aportará en la resolución de conflictos. 
Esta fase de la gestión administrativa en la educación “Implica el desarrollo de la 
gestión, facilitando un trabajo coordinado entre docentes, estudiantes, padres de 
familia y otros agentes; así como la utilización de recursos disponibles para 
desarrollar los programas y proyectos. También en esta etapa se procede a dividir el 
trabajo y a delegar funciones a través de una jerarquía de autoridad y 
responsabilidad y un esquema de las relaciones entre los actores y  su entorno 
(MINEDU - UNESCO, 2011). 
De acuerdo a lo citado, podemos concluir que la ejecución es la etapa que nos 
permite ejecutar las acciones previstas con anterioridad, organizadas en un plan 
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estratégico o programa de acciones que se ejecutaran  con la participación combina 
y organizada de todos los involucrados de acuerdo a sus funciones y tareas 
encomendadas para el logro efectivo de los objetivos y que será monitoreada 
constantemente por el líder con el fin de apoyar, solucionar inconvenientes, guiar el 
desarrollo de  las actividades y verificar el cumplimiento de ellas. Que quede en claro 
que en esta fase de la gestión administrativa se direcciona, motiva y se llevan a cabo 
todas las actividades programadas con el fin de lograr la prestación de un servicio de 
calidad. 
Cuando una institución o entidad no consigue encaminar las acciones planificadas y 
por ende no se logran las metas trazadas, significa que el líder, director o gerente no 
está aplicando las estrategias previstas para lograrlas, aquí radica la importancia del 
proceso de ejecución, es una gran tarea que se descuidad y se toma muy a la ligera, 
pero de ella depende la concretización de lo planificado y organizado, es decir, de 
esta etapa depende el encaminamiento del conjunto de acciones de manera flexible 
para hacer real  la visión de la institución u organismo.  
d. La Evaluación  
Oltra, J (2005) define a la evaluación como una etapa donde se realiza una serie de 
actividades que engloban la autoevaluación y la evaluación por parte de la empresa y 
tiene como propósito identificar sus debilidades y carencias como también de los 
trabajadores.  
Estos juicios o apreciaciones serán utilizados para tomar decisiones que permitirán 
mejorar el desempeño laboral y la gestión en la entidad. En la presente investigación 
consideramos que la evaluación es primordial en el proceso de ejecución de las 
acciones administrativas ya que actúa como un mecanismo de introspección donde 
permite identificar deficiencias, errores, aciertos, logros, etc. conjunto de 




En cuestión en el campo educativo “Verificar nos permite asegurar que la ejecución  
de las actividades responda a lo planificado con anticipación, además nos permite 
revisar el esquema de responsabilidades o funciones y distribución del trabajo que se 
diseñó para el logro de los objetivos y metas trazadas en las diferentes áreas 
consideradas en la planificación” (MINEDU - UNESCO, 2011).  
A su vez la evaluación como fase de la gestión administrativa en una institución 
educativa a partir de la cavilación que se realice de las acciones o actividades 
ejecutadas permitirá su reajuste, reprogramación y rediseño de estas con el fin de 
optimizar los resultados y lograr eficientemente las metas planteadas, pero también 
facultará la identificación de estrategias que sí lograron su objetivo que serán 
utilizadas en acciones futuras por los óptimos resultados que tuvieron.  
El fin u objetivo de la evaluación es lograr mejorar el desempeño de la organización, 
ya que permite recoger y analizar toda la información relevante con el propósito de 
identificar los errores, carencias, aciertos y logros para tomarlos en cuenta en una 
próxima planificación. Es necesaria si se desea corregir las deficiencias que sean 
presentado en los anteriores procesos de la gestión administrativa. 
1.3.2.5 La formación de los administradores de la educación 
  
Puelles, M. (1978) señala:   
Que la formación de un administrador no es improvisada. No es suficiente   
con un curso para que un docente se convierta en administrador. La 
complejidad actual de las grandes organizaciones educativas nos indica que la 
función gerencial sólo puede ser desempeñada por quienes han sido 
preparados para asumirla, lo que no significa que, eventualmente, no puedan 
incorporarse a ella otros elementos.  
De acuerdo al autor podemos concluir  que por mucho tiempo la labor del 
administrador en una institución educativa solo era visto como un ente de control del 
sistema educativo y que particularmente sus acciones respondían muy pocas veces  
a un plan de acción debidamente planificado, hoy en día reconoce que existen dos 
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elementos esenciales para que un docente se convierte en un administrador por 
excelencia,  ambos coinciden o se centran en el  liderazgo, una de ellas alude a  que 
el docente designado como directivo debe demostrar aptitudes y habilidades  que se 
complementan con la experiencia y el conjunto de conocimientos que haya adquirido 
en su larga trayectoria, y la otra que debe de ser capaz de desenvolverse 
eficientemente en los diversos campos o escenarios educativos para lograr así 
alcanzar la prestación de un servicio de calidad. 
1.4 Formulación del problema 
General 
¿Cuál es la relación entre liderazgo y la gestión administrativa en la Institución 
Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la provincia de Canchis – 
Sicuani, 2018? 
Específicos 
 ¿Cómo se relaciona el liderazgo y la planificación en la institución educativa 
Mateo Pumacahua del nivel secundario de la provincia de Canchis – Sicuani, 
2018? 
 ¿Cómo se relaciona el liderazgo y la organización en la institución educativa 
Mateo Pumacahua del nivel secundario de la provincia de Canchis – Sicuani, 
2018? 
 ¿Cómo se relaciona el liderazgo y la ejecución en la institución educativa Mateo 
Pumacahua del nivel secundario de la provincia de Canchis – Sicuani, 2018? 
 ¿Cómo se relaciona el liderazgo y la evaluación en la institución educativa 
Mateo Pumacahua del nivel secundario de la provincia de Canchis – Sicuani, 
2018? 
1.5 Justificación del estudio: 
Las razones por la cual se realizó la presente investigación fue determinar la relación 
que podría existir entre el liderazgo y la gestión administrativa de la institución 
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educativa “Mateo Pumacahua” del nivel secundario la provincia de Canchis – 
Sicuani, 2018 ya que se concediera  importante y trascendental el estudio de dichas 
variables  y conocer la percepción de  otros sujetos de cómo estas contribuyen para 
alcanzar las aspiraciones deseadas,  la prestación de un servicio educativo  eficiente 
y eficaz y en el logro de la excelencia  pedagógica. 
La presente investigación de acuerdo a su valor teórico puede contribuir y aportar a 
las diversas áreas de conocimiento, como también los resultados obtenidos podrían 
incorporarse o ser aplicables a otras investigaciones sobre el mismo tema de estudio, 
es decir, el presente trabajo pretende aportar un conjunto de conocimientos que 




Existe relación significativa entre liderazgo y la gestión administrativa en la institución 
educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la provincia de Canchis – 
Sicuani, 2018 
Específicos 
 El liderazgo se relaciona significativamente con la planificación en la 
institución educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la provincia 
de Canchis–Sicuani, 2018. 
 El liderazgo se relaciona significativamente con la organización en la 
institución educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la provincia 
de Canchis–Sicuani, 2018. 
 El liderazgo se relaciona significativamente con la ejecución en la institución 




 El liderazgo se relaciona significativamente con la evaluación en la institución 
educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la provincia de 
Canchis–Sicuani, 2018. 
1.7 Objetivos de la investigación 
General 
Determinar cuál es la relación entre liderazgo y la gestión administrativa en la 
Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la provincia de 
Canchis – Sicuani, 2018 
Específicos 
 Determinar cómo se relaciona el liderazgo y la Planificación en la institución 
educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la provincia de 
Canchis–Sicuani, 2018. 
 Determinar cómo se relaciona el liderazgo y la Organización en la institución 
educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la provincia de 
Canchis–Sicuani, 2018. 
 Determinar cómo se relaciona el liderazgo y la ejecución en la institución 
educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la provincia de Canchis 
– Sicuani, 2018. 
 Determinar cómo se relaciona el liderazgo y la evaluación en la institución 
educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la provincia de Canchis 









2.1 Diseño de la investigación 
2.1.1 Tipo de investigación 
Por la naturaleza del estudio, el tipo de investigación es descriptivo y correlacional.  
Es descriptivo ya que “la investigación realizada explica, registra, analiza  e interpreta 
la naturaleza actual y la composición  sobre una persona, grupo  o cosa que se está 
estudiando” (Tamayo, 2009). 
Es correlacional ya que esta “tiene como intención demostrar y comprobar la relación  
entre variables”  (Bernal C. A., 2006) complementado “Este tipo de estudio tiene 
como objetivo describir relaciones entre dos o más variables” (Hernández S., 
Fernándes C., & Baptista L., 2010) 
En efecto la presente investigación se ha orientado a describir, analizar y determinar 
la relación entre liderazgo y la Gestión administrativa en la institución educativa 
Mateo Pumacahua del nivel secundario de la provincia de Canchis – Sicuani, 2018. 
2.1.2 Diseño de investigación  
El diseño del presente trabajo de investigación es no experimental Transversal – 
Transeccional. 
                                                                          O1 
                                                                                   




O2: Gestión administrativa 





La investigación es no experimental porque “el estudio se ha realizado sin la 
manipulación intencionada de las variables y en la que solo se ha observado los 
fenómenos en su ambiente natural.” (Hernández Sampieri, Fernándes Collado, & 
Baptista Lucio, 2010). 
Es de corte  transversal o transeccional, porque  “permite determinar y explicar las 
relaciones de hechos y fenómenos de un entorno real para conocer su nivel de 
influencia o ausencia entre ellas” (Carrasco, 2005) 
2.2 Variables y operacionalización 
2.2.1 Variable 
“Es un aspecto de un fenómeno o propiedad que tiene como característica la 
capacidad de asumir distintos valores, ya sea cuantitativa o cualitativamente… este 
fenómeno puede ser medido”  (Tamayo, 2009). 
En este caso hablamos de variables de estudio 1 y 2 ya que la investigación fue de 
tipo correlacional. 
 Variable de estudio 1 
  Liderazgo 
 Variable de estudio 2 
Gestión Administrativa 
2.2.2 Operacionalización de las variables:  
“Es un conjunto de pasos ordenados coherentemente que buscan descomponer  
razonadamente las variables que componen el problema de investigación, es decir, 
las variables en esta etapa son divididas en fases, dimensiones, ...” (Carrasco, 2005). 
En la matriz de operacionalización de la investigación se desagregó las variables 
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al trabajo de 
sus 
colaboradores; 
a su vez, éstos 
se dejan 






Liderazgo  es la 
capacidad que tiene 
el líder de influir, 
atraer y motivar a 
las personas que 
conforman el grupo 
que dirige, a su vez  
es capaz de 
direccionar al 
equipo en la 
ejecución de 
acciones para el 
logro efectivo de 
objetivos y metas 
esto teniendo en 
cuenta si utilizan  un 




 Evita tomar 
decisiones. 
 Dirige sin plantearse 
objetivos. 
 Evidencia poco 
compromiso. 
 Delega funciones. 




 Utiliza su poder para 
tomar decisiones. 
 Trato autoritario. 
 Establece estímulos 
de acuerdo a los 
logros. 
 Direcciona al equipo 
de trabajo. 
 Precisa objetivos a 
alcanzar. 







 Trabaja en armonía. 
 Utiliza una 
comunicación 
asertiva. 
 Motiva al equipo de 
trabajo. 
 Resalta las 
potencialidades de 
los demás 
 Busca que estén a 
gusto en el trabajo. 
 Trabaja con el 





















Administrativa es un 
conjunto  de 





para su ejecución y 
dirección y por 
ultimo llevadas una 
evaluación,  en 
benéfico de la 
institución  que 
 Elabora 
diagnósticos. 
 Se proponen 
objetivos viables. 
 Selecciona medios 
para el logro de 
objetivos. 
 Organiza equipos de 
trabajo. 
 Considera 
cualidades en la 
asignación de 
funciones.   















 Cumplen las 
actividades 
planificadas. 
 Emplea diversos 
recursos. 
 Involucra la división 
del trabajo. 
 Monitorea el 
cumplimiento de 
funciones. 
 Resalta logros tras la 
ejecución de 
acciones. 
 Identifica dificultades 
en el proceso de 
ejecución. 
 
2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población. 
La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, (Tamayo, 2009). Es la 
cantidad total de individuos u objetos que integra la unidad de investigación La 
población en estudio de la presente investigación estuvo constituida por 93 docentes 
del nivel secundario de la institución educativa Mateo Pumacahua. 
2.3.2 Muestra. 
“Es un subgrupo de la población, previamente delimitado y puede ser probabilística o 
no probabilística” (Hernández Sampieri, Fernándes Collado, & Baptista Lucio, 2010). 
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La parte de la población o subgrupo llamado muestra en la presente investigación fue 
de 74 docentes, optándose por un muestreo no probabilístico es decir elegido por 
conveniencia del investigador.  
Para obtener los datos con mayor precisión se aplicó la siguiente formula: 
 
    








Obteniendo de dicho resultado 74 docentes, a los cuales se va a encuestar. 
Dónde:  
n = Tamaño de muestra. 
N = Población. 
Z = Valor de confianza al 95% = (1.96) 
p = Probabilidad de éxito 60%:100 = 0.6 
q = Probabilidad de fracaso 40%:100 = 0.4 
e = Margen de error al 5%: 100 = 0.05. 
2.4 Técnicas, instrumentos de recolección de información, valides y 
confiabilidad 
2.4.1 Técnica 




La técnica que se empleó en el presente trabajo de investigación con el propósito de 
recolectar información de las variables de estudio fue la Encuesta.   
2.4.2 Instrumento 
Según Tamayo (2009) Son los medios materiales que se emplean para recoger y 
almacenar la información. El instrumento utilizado para recoger la información 
requerida fue un Cuestionario el cual nos permitió medir las estimaciones de las 
variables Liderazgo y gestión administrativa. Para Hernández S., Fernándes C., & 
Baptista L. (2010) los instrumentos más utilizados para recolectar datos son los 
cuestionarios elaborados en base a un conjunto de preguntas o ítems para medir o 
valorizar las variables de estudio. 
El cuestionario elaborado para medir la variable Liderazgo contó con 48 preguntas y 
el elaborado para medir la variable Gestión Administrativa contó con 26 preguntas 
ambos instrumentos para ser considerados validos pasaron por la técnica de Juicio 
de expertos. 
2.4.3 Validez 
Según Carrasco (2005) “el instrumento es valido cuando mide lo que debe de medir, 
es decir, cuando nos permite extraer datos que preconcebidamente necesitamos 
conocer”. En el caso de la investigación los instrumentos se sujetaron a la técnica de 
juicio de expertos. 
Tabla N° 2 
  Nº NOMBRE 
COEFICIENTE DE VALIDEZ 
Liderazgo Gestión administrativa 
1 Dra. Liliam del Rocio Gil Aquino 80 % 80 % 
2 Dr. Melquiades Cusihuaman Hermoza 80 % 80 % 
3 Dr. Waldo Enrique Campaña Morro 80 % 80% 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 80 % 80% 
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2.4.4 Confiabilidad:  
Según Hernándes, R.; Fernándes, C. & Baptista, P. (2010) “es el grado en que un 
instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. 
El grado de confiabilidad de los instrumentos se determinó a través del coeficiente de 
medición Alfa de Cronbach en el caso del primer cuestionario que midió la variable 
liderazgo obtuvo una puntuación de 0,753 y el caso del segundo que midió la 
variable gestión administrativa obtuvo una puntuación de 0,804, determinando un alto 
grado de confiabilidad. 
2.5 Método de análisis de la investigación 
El análisis de datos de la investigación se realizó a través del uso del programa 
















3.1 Descripción de resultados 
En las matrices de recolección de datos se identificaron las dimensiones de las 
variables y los indicadores de las mismas con la finalidad de recolectar datos por 
medio de dos instrumentos de investigación; cuestionario a docentes sobre liderazgo 
y cuestionario a docentes sobre gestión administrativa. Dicha información fue 
procesada para tener los gráficos de barras, las distribuciones de frecuencias y las 
correlaciones en el SPSS versión 23. 
 

































1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 
VARIABLE 
LIDERAZGO 
1-48 49-96 97-144 145-192 193-240 



















Planificación 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 
Organizacional 1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 
Ejecución 1-9 10-18 19-27 28-36 37-45 




1-26 27-52 53-78 79-104 105-130 
          Fuente: Elaboración propia – 2018 
 
3.2 Resultados de la variable y las dimensiones 
3.2.1 Resultados variable liderazgo 
 
Tabla N° 05 
Variable liderazgo 
         Fuente: Elaboración propia - 2018 





Válido Rara vez 2 2,0 2,7 2,7 
A veces 71 72,4 95,95 98,6 
Casi siempre 1 1,0 1,35 100,0 
Total 74 75,5 100,0  
Perdidos Sistema 24 24,5   




Gráfico N° 01 
          Fuente: elaboración propia – 2018 
 
Interpretación: 
De la tabla N° 05 y gráfico N° 01 indica que un 95.95% de los docentes encuestados 
en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la provincia de 
Canchis – Sicuani, 2018 manifiestan que a veces existe liderazgo de los directivos, 
2.70% rara vez y 1.35% casi siempre. El porcentaje mayor muestra que los maestros 
de la I.E. a veces son motivados por los directivos en la ejecución de las actividades 
que se realizan dentro y fuera del colegio, evidencian cualidades para enfrentar 
situaciones conflictivas por medio de la organización y la planificación, persuaden a 
los demás para alcanzar los logros esperados y orientan los esfuerzos hacia la 
consecución de las metas plasmadas en los instrumentos de gestión. Un porcentaje 
menor muestra que es rara vez, con lo cual se deduce que la percepción de esta 
variable no tiene frecuencia. Otro menor porcentaje muestra que casi siempre, con lo 
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que se interpreta que existen ocasiones es frecuente el ejercicio del liderazgo de los 
directivos. 
3.2.2 Resultados de la dimensión liderazgo Laissez Faire 
Tabla Nº 06 
Dimensión Laissez Faire 





Válido Rara vez 4 4,1 5,4 5,4 
A veces 32 32,7 43,2 48,6 
Casi siempre 37 37,8 50,0 98,6 
Siempre 1 1,0 1,4 100,0 
Total 74 75,5 100,0  
Perdidos Sistema 24 24,5   
Total 98 100,0   
   Fuente: elaboración propia -  2018 
 
















                  
 




En la tabla N° 06 y el gráfico N° 02 indica que un 50.0% de los docentes encuestados 
en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la provincia de 
Canchis – Sicuani 2018 manifiestan que casi siempre existe el liderazgo Laissez 
Faire en los directivos, 43.24% a veces y 5.41% rara vez y 1.35% siempre. El 
porcentaje mayor de los maestros de la I.E. manifiestan que casi siempre los 
directivos delegan sus responsabilidades a otros, así como no orientan sus esfuerzos 
hacia el logro de objetivos y que evidencian poco compromiso, así como evitan tomar 
decisiones. Un porcentaje menor muestra que a veces, con lo cual se puede deducir 
que la percepción de esta dimensión no tiene frecuencia porque durante las 
actividades del colegio no se observa mayor participación, compromiso, y objetivos 
claros. Otro menor porcentaje muestra que rara vez con lo cual el estilo Laissez Faire 
pierde presencia en el quehacer académico. Otro menor porcentaje dice que 
siempre, sin embargo, no es considerable, pero muestra que un sector percibe con 
mayor frecuencia esta dimensión. 
 
3.2.3 Resultados de la dimensión liderazgo autocrático 
Tabla Nº 07 
Dimensión Liderazgo Autocrático 





Válido Nunca 1 1,0 1,4 1,4 
Rara vez 1 1,0 1,4 2,7 
A veces 34 34,7 45,9 48,6 
Casi 
siempre 
38 38,8 51,4 100,0 
Total 74 75,5 100,0  
Perdidos Sistema 24 24,5   
Total 98 100,0   
Fuente: elaboración propia - 2018 
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Gráfico Nº 03 





















elaboración propia – 2018 
 
Interpretación:  
De la tabla N° 07 y el gráfico N° 03 indica que un 51.35% de los docentes 
encuestados en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la 
provincia de Canchis – Sicuani 2018 manifiestan que casi siempre existe el liderazgo 
autocrático, 45.95% a veces, 1.35% rara vez y 1.35% nunca. El porcentaje mayor 
muestra que los directivos de la I.E. casi siempre ejercen su función de líder 
pedagógico sin tener en cuenta las necesidades de grupo, toma decisiones solo y 
trata de forma autoritaria a los demás con lo cual se ve reflejado que hay 
comportamientos dominantes durante el ejercicio de las funciones. Un porcentaje 
menor manifiesta que a veces, este muy considerable porcentaje asume que lo 
anteriormente mencionado no es cierto porque en realidad los docentes toman en 
cuenta las necesidades de los demás, toman decisiones en conjunto y no tratan 
autoritariamente a los demás. Otro menor porcentaje menciona que rara vez y otro 
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que nunca, con lo cual se concluye que la percepción de esta dimensión es mínima 
por un sector minoritario.     
 
3.2.4 Resultados de la dimensión liderazgo transaccional 
Tabla Nº 08 
Dimensión Liderazgo Transaccional 





Válido Rara vez 29 29,6 39,2 39,2 
A veces 42 42,9 56,8 95,9 
Casi 
siempre 
3 3,1 4,1 100,0 
Total 74 75,5 100,0  
Perdidos Sistema 24 24,5   
Total 98 100,0   
            Fuente: elaboración propia - 2018 
Gráfico Nº 04 
 

















De la tabla N° 08 y el gráfico N° 04 indica que un 56.76% de los docentes 
encuestados en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la 
provincia de Canchis – Sicuani 2018 manifiestan que a veces existe el liderazgo 
transaccional, 39.19% rara vez, 4.05% casi siempre. El porcentaje mayor de los 
directivos precisa los objetivos por los cuales trabaja, tiene claridad en el uso de las 
estrategias y metodologías, así como también motiva por medio de estímulos el logro 
de aprendizajes. Un menor porcentaje manifiesta que es rara vez, un porcentaje muy 
considerable que refuta lo afirmado con anterioridad. Un menor porcentaje no 
considerable asume que casi siempre, del cual se deduce que la percepción de 
algunos docentes sobre esta dimensión es ocasional.    
 
3.2.5 Resultados de la dimensión liderazgo transformacional 
Tabla Nº 09 
Dimensión Liderazgo Transformacional 





Válido Rara vez 20 20,4 27,0 27,0 
A veces 53 54,1 71,6 98,6 
Casi 
siempre 
1 1,0 1,4 100,0 
Total 74 75,5 100,0  
Perdidos Sistema 24 24,5   
Total 98 100,0   






Gráfico Nº 05 
 




De la tabla N° 09 y el gráfico N° 05 indica que un 71.62% de los docentes 
encuestados en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la 
provincia de Canchis – Sicuani 2018 manifiestan que a veces existe el liderazgo 
transformacional, 27.03% rara vez, 1.35% casi siempre. En el porcentaje mayor 
refiere que los directivos a veces se comunican de forma asertiva, motiva, reconoce 
las potencialidades de los demás, trabaja en equipo, busca el beneficio colectivo a 
través de la realización de las actividades.  Un menor porcentaje manifiesta que es 
rara vez, con lo cual se infiere que los directivos de este colegio no son líderes 
transformacionales. Otro menor porcentaje asume que casi siempre, con lo que se 
puede afirmar que un sector percibe que esta dimensión tiene frecuencia en su 




3.2.6 Resultados variable gestión administrativa 
Tabla Nº 10 
Variable Gestión Administrativa 





Válido Deficiente 9 9,2 12,2 12,2 
Regular 61 62,2 82,4 94,6 
Bueno 4 4,1 5,4 100,0 
Total 74 75,5 100,0  
Perdidos Sistema 24 24,5   
Total 98 100,0   
  Fuente: elaboración propia - 2018 
Gráfico Nº 06 



















De la tabla N° 10 y el gráfico N° 06 indica que un 82.42% de los docentes 
encuestados en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la 
provincia de Canchis – Sicuani 2018 manifiestan que es regular la gestión 
administrativa, 12.16% deficiente, 5.41% buena. El porcentaje mayor refiere a que 
los directivos regularmente realizan las actividades tomando en cuenta lo planificado 
y utilizando la prospectiva para la ejecución de planes de acción, así también se 
propicia la organización como un mecanismo por el cual a posteriori se evalúa.  Un 
menor porcentaje manifiesta que es deficiente, de lo cual se infieren que los 
profesores no perciben esta variable con frecuencia. Otro menor porcentaje 
manifiesta que casi siempre, lo cual permite inferir que hay un sector de los docentes 
que perciben en los directivos la presencia de esta dimensión.  
 









Válido Malo 1 1,0 1,4 1,4 
Deficiente 25 25,5 33,8 35,1 
Regular 47 48,0 63,5 98,6 
Bueno 1 1,0 1,4 100,0 
Total 74 75,5 100,0  
Perdidos Sistema 24 24,5   
Total 98 100,0   





Gráfico Nº 07 
 




De la tabla N° 11 y el gráfico N° 07 indica que un 63.51% de los docentes 
encuestados en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la 
provincia de Canchis – Sicuani, 2018 manifiestan que es regular la dimensión 
planificación, 33.78% deficiente, 5.41% buena y 1.5% mala. El porcentaje mayor de 
los docentes manifiestan que los directivos regularmente realizan un diagnóstico 
institucional para identificar problemas, se proponen objetivos que puedan realizarse, 
elaboran estrategias para alcanzar las metas. Un menor porcentaje manifiesta que es 
deficiente, de lo cual se infiere que los profesores no perciben esta dimensión con 





3.2.8 Resultados dimensión organización 








Válido Malo 1 1,0 1,4 1,4 
Deficiente 29 29,6 39,2 40,5 
Regular 40 40,8 54,1 94,6 
Bueno 4 4,1 5,4 100,0 
Total 74 75,5 100,0  
Perdidos Sistema 24 24,5   
Total 98 100,0   
      Fuente: elaboración propia – 2018 









De la tabla N° 12 y el gráfico N° 08 indica que un 54.05% de los docentes 
encuestados en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la 
provincia de Canchis – Sicuani, 2018 manifiestan que es regular la dimensión 
organización, 39.19% deficiente, 5.41% buena y 1.35% mala. El porcentaje mayor 
refleja que los directivos regularmente organizan a los profesores por equipos de 
trabajo, toman en cuenta las cualidades individuales para la delegación de tareas, 
plantean actividades para el logro de actividades. Un menor porcentaje manifiesta 
que es deficiente, con lo cual se deduce que no hay frecuencia en la percepción de 
esta dimensión. Otro menor porcentaje asume que es buena, el cual percibe con 
mayor frecuencia la puesta en práctica de esta dimensión. Otro menor porcentaje es 
malo, pese a ser poco representativa se puede afirmar que un pequeño sector no 
percibe la organización.   
 
3.2.9 Resultados dimensión ejecución 
Tabla Nº 13 
Dimensión Ejecución 





Válido Deficiente 10 10,2 13,5 13,5 
Regular 58 59,2 78,4 91,9 
Bueno 6 6,1 8,1 100,0 
Total 74 75,5 100,0  
Perdidos Sistema 24 24,5   
Total 98 100,0   




Gráfico Nº 09 
Fuente: elaboración propia – 2018 
 
Interpretación:  
De la tabla N° 13 y el gráfico N° 09 indica que un 78.38% de los docentes 
encuestados en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la 
provincia de Canchis – Sicuani 2018 manifiestan que es regular la dimensión 
ejecución, 13.51% deficiente y 8.11% buena. El porcentaje mayor refleja que los 
directivos regularmente direccionan el cumplimiento de las actividades que fueron 
planificadas, se emplean diversos recursos, dividen los trabajos y monitorean su 
realización. Un menor porcentaje manifiesta que es deficiente, con lo cual se infiere 
que un sector de los maestros no percibe con frecuencia esta dimensión durante las 
diferentes actividades académicas. Otro menor porcentaje sume que es buena, lo 
cual implica que algunos perciben la ejecución en el colegio.  
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3.2.10 Resultados dimensión evaluación      








Válido Malo 1 1,0 1,4 1,4 
Deficiente 38 38,8 51,4 52,7 
Regular 34 34,7 45,9 98,6 
Bueno 1 1,0 1,4 100,0 
Total 74 75,5 100,0  
Perdidos Sistema 24 24,5   
Total 98 100,0   
           Fuente: elaboración propia 
Gráfico Nº 10 
 




De la tabla N° 14 y el gráfico N° 10 indica que un 51.35% de los docentes 
encuestados en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la 
provincia de Canchis – Sicuani, 2018 manifiestan que es deficiente la dimensión 
evaluación, 45.95% regular, 1.35% mala y 1.35% buena. El porcentaje mayor de los 
docentes perciben que sus líderes pedagógicos deficientemente identifican las 
dificultades en el proceso de ejecución o realización de las actividades académicas. 
Un menor porcentaje manifiesta que es regular, con lo cual se infiere que no hay 
frecuencia de uso de esta dimensión, otro menor porcentaje manifiesta que es mala, 
con lo cual se deduce que un sector no percibe la realización de la evaluación y otro 
menor grupo manifiesta que es buena. 
 
3.3 Prueba de hipótesis 
Se considera para la presente investigación un nivel de significancia del 5%, el 
cual nos permitirá elegir entre la hipótesis alterna o nula según sea el caso; para 
indicar el nivel de correlación de los rangos de correlación de la Rho de Spearman. 
 
Tabla Nº15 
Rangos de correlación 
VALOR SIGNIFICADO 
-1 Correlación negativa grande perfecta 
- 0,9 a  0,99 Correlación negativa muy alta 
- 0,7 a  0,89 Correlación negativa alta 
- 0,4 a  0,69 Correlación negativa moderada 
- 0,2 a  0,39 Correlación negativa baja 
- 0,01  a  0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01  a  0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2  a  0,39 Correlación positiva baja 
0,4  a  0,69 Correlación positiva moderada 
0,7  a  0,89 Correlación positiva alta 
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0,9  a  0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande perfecta 
 
3.3.1 Prueba de hipótesis general 
3.3.1.1 Formulación de la hipótesis alterna e hipótesis nula 
 Hipótesis alterna H1: Existe relación significativa entre liderazgo y la gestión 
administrativa en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel 
secundario de la provincia de Canchis – Sicuani, 2018. 
 Hipótesis nula Ho: No existe relación significativa entre liderazgo y la gestión 
administrativa en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel 
secundario de la provincia de Canchis – Sicuani, 2018. 
 
3.3.1.2 Elección del Nivel de significancia. 
 
 Nivel de confianza: 95% 
 Nivel se significancia: α = 0.05 
3.3.1.3 Elección de la prueba Estadística. 
  
Tabla Nº 16 








Tau_b de Kendall Variable Liderazgo Coeficiente de correlación 1,000 ,152 
Sig. (bilateral) . ,185 
N 74 74 
Variable Gestión 
Administrativa 
Coeficiente de correlación ,152 1,000 
Sig. (bilateral) ,185 . 
N 74 74 
 
 Fuente: elaboración propia - 2018 
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3.3.1.4 Lectura del p valor. 
 
P-valor = 0,05: Como valor p-valor o sig. (Bilateral) = 0,185 es mayor que α= 0,05  
R de tau b de Kendall = 0,152  
3.3.1.5 Elección de la hipótesis 
 
No Existe relación significativa entre liderazgo y la gestión administrativa en la 
Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la provincia de 
Canchis – Sicuani, 2018. 
3.3.1.6 Conclusión 
 
Tomando en cuenta que el Tau b Kendall es de 0,152, que indica la existencia de 
una correlación positiva muy baja entre las variables de estudio liderazgo y gestión 
administrativa y el valor de p=0,185 es mayor a 0,05, que indica que hay una 
independencia entre ambas variables de estudio. Se concluye que entre las variables 
de estudio liderazgo y gestión administrativa no hay una relación significativa porque 
hay una independencia entre una y otra y además presentan una correlación positiva 
muy baja en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la 
provincia de Canchis – Sicuani, 2018. 
3.3.2 Prueba de hipótesis específica N° 01 
3.3.2.1 Formulación de la hipótesis alterna e hipótesis nula 
 
 Hipótesis alterna H1: El liderazgo se relaciona significativamente con la 
planificación en la institución educativa Mateo Pumacahua del nivel 
secundario de la provincia de Canchis – Sicuani, 2018. 
 
 Hipótesis nula Ho: El liderazgo no se relaciona significativamente con la 
planificación en la institución educativa Mateo Pumacahua del nivel 
secundario de la provincia de Canchis – Sicuani, 2018. 
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3.3.2.2 Elección del nivel de significancia. 
 
 Nivel de confianza: 95% 
 Nivel se significancia: α = 0.05 
3.3.2.3 Elección de la prueba Estadística. 
 
Tabla Nº 17 







Tau_b de Kendall Variable Liderazgo Coeficiente de correlación 1,000 -,047 
Sig. (bilateral) . ,683 
N 74 74 
Dimensión Planificación Coeficiente de correlación -,047 1,000 
Sig. (bilateral) ,683 . 
N 74 74 
 
   Fuente: elaboración propia – 2018 
 
3.3.2.4 Lectura del p valor. 
 
P-valor = 0,05: Como valor p-valor o sig. (Bilateral) = 0,683 es mayor que α= 0,05  
R de tau b de Kendall = - 0,047 
3.3.2.5 Elección de la hipótesis 
 
El liderazgo no se relaciona significativamente con la planificación en la I. E.  Mateo 
Pumacahua del nivel secundario de la provincia de Canchis – Sicuani 2018. 
3.3.2.6 Conclusión 
 
Tomando en cuenta que el Tau b Kendall es de - 0,047, que indica la existencia de 
una correlación negativa moderada entre la variable liderazgo y la dimensión 
planificación y el valor de p=0,683 es mayor a 0,05, que indica que hay una 
independencia entre la variable y la dimensión. Se concluye que entre la variable 
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liderazgo y la dimensión planificación no hay una relación significativa porque hay 
una independencia entre una y otra y además presentan una correlación negativa 
moderada en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la 
provincia de Canchis – Sicuani, 2018. 
3.3.3 Prueba de hipótesis específica N° 02 
3.3.3.1 Formulación de la hipótesis alterna e hipótesis nula 
 
 Hipótesis alterna H1: El liderazgo se relaciona significativamente con la 
organización en la institución educativa Mateo Pumacahua del nivel 
secundario de la provincia de Canchis – Sicuani 2018. 
 Hipótesis nula Ho: El liderazgo no se relaciona significativamente con la 
organización en la institución educativa Mateo Pumacahua del nivel 
secundario de la provincia de Canchis – Sicuani 2018. 
 
3.3.3.2  Elección del Nivel de significancia 
 
 Nivel de confianza: 95% 
 Nivel se significancia: α = 0.05 
3.3.3.3 Elección de la prueba estadística 
 
Tabla Nº 18 







Tau_b de Kendall Variable Liderazgo Coeficiente de correlación 1,000 ,074 
Sig. (bilateral) . ,515 
N 74 74 
Dimensión Organización Coeficiente de correlación ,074 1,000 
Sig. (bilateral) ,515 . 
N 74 74 
   Fuente: elaboración propia – 2018 
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3.3.3.4 Lectura del p valor. 
 
P-valor = 0,05: Como valor p-valor o sig. (Bilateral) = 0,515 es mayor que α= 0,05  
R de tau b de Kendall = 0,074  
3.3.3.5  Elección de la hipótesis 
 
El liderazgo no se relaciona significativamente con la organización en la I. E.  Mateo 
Pumacahua del nivel secundario de la provincia de Canchis – Sicuani, 2018. 
3.3.3.6 Conclusión 
 
Tomando en cuenta que el Tau b Kendall es de 0,074, que indica la existencia de 
una correlación positiva muy baja entre la variable liderazgo y la dimensión 
organización y el valor de p=0,515 es mayor a 0,05, que indica que hay una 
independencia entre la variable y la dimensión. Se concluye que entre la variable 
liderazgo y la organización no hay una relación significativa porque hay una 
independencia entre una y otra y además presentan una correlación positiva muy 
baja en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la 
provincia de Canchis – Sicuani, 2018. 
3.3.4 Prueba de hipótesis específica N° 03 
3.3.4.1 Formulación de la hipótesis alterna e hipótesis nula 
 
 Hipótesis alterna H1: El liderazgo se relaciona significativamente con la 
ejecución en la institución educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario 
de la provincia de Canchis – Sicuani, 2018. 
 Hipótesis nula Ho: El liderazgo no se relaciona significativamente con la 
ejecución en la institución educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario 
de la provincia de Canchis – Sicuani, 2018. 
 
3.3.4.2 Elección del nivel de significancia 
 
 Nivel de confianza: 95% 
 Nivel se significancia: α = 0.05 
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3.3.4.3 Elección de la prueba estadística 
 
Tabla Nº 19 







Tau_b de Kendall Variable Liderazgo Coeficiente de correlación 1,000 -,009 
Sig. (bilateral) . ,939 
N 74 74 
Dimensión Ejecución Coeficiente de correlación -,009 1,000 
Sig. (bilateral) ,939 . 
N 74 74 
       Fuente: elaboración propia - 2018 
3.3.4.4 Lectura del p valor. 
 
P-valor = 0,05: Como valor p-valor o sig. (Bilateral) = 0,939 es mayor que α= 0,05  
R de tau b de Kendall = - 0,009 
3.3.4.5 Elección de la hipótesis 
 
El liderazgo no se relaciona significativamente con la ejecución en la I. E.  Mateo 




Tomando en cuenta que el Tau b Kendall es de - 0,009, que indica la existencia de 
una correlación negativa muy baja entre la variable liderazgo y la dimensión 
ejecución y el valor de p=0,939 es mayor a 0,05, que indica que hay una 
independencia entre la variable y la dimensión. Se concluye que entre la variable 
liderazgo y la ejecución no hay una relación significativa porque hay una 
independencia entre una y otra y además presentan una correlación negativa muy 
baja en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la 
provincia de Canchis – Sicuani, 2018. 
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3.3.5 Prueba de hipótesis específica N° 04 
3.3.5.1 Formulación de la hipótesis alterna e hipótesis nula 
 Hipótesis alterna H1: El liderazgo se relaciona significativamente con la 
evaluación en la institución educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario 
de la provincia de Canchis – Sicuani, 2018. 
 Hipótesis nula Ho: El liderazgo no se relaciona significativamente con la 
evaluación en la institución educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario 
de la provincia de Canchis – Sicuani, 2018. 
 
3.3.5.2 Elección del Nivel de significancia. 
 
 Nivel de confianza: 95% 
 Nivel se significancia: α = 0.05 
3.3.5.3 Elección de la prueba estadística 
 
Tabla Nº 20 







Tau_b de Kendall Variable Liderazgo Coeficiente de correlación 1,000 -,067 
Sig. (bilateral) . ,563 
N 74 74 
Dimensión Evaluación Coeficiente de correlación -,067 1,000 
Sig. (bilateral) ,563 . 
N 74 74 
 
      Fuente: elaboración propia - 2018 
 
3.3.5.4 Lectura del p valor. 
 
P-valor = 0,05: Como valor p-valor o sig. (Bilateral) = 0,563 es mayor que α= 0,05  
R de tau b de Kendall = - 0,067 
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3.3.5.5 Elección de la hipótesis 
 
El liderazgo no se relaciona significativamente con la evaluación en la I. E.  Mateo 
Pumacahua del nivel secundario de la provincia de Canchis – Sicuani, 2018. 
3.3.5.6 Conclusión 
 
Tomando en cuenta que el Tau b Kendall es de - 0,067, que indica la existencia de 
una correlación negativa muy baja entre la variable liderazgo y la dimensión 
ejecución y el valor de p=0,563 es mayor a 0,05, que indica que hay una 
independencia entre la variable y la dimensión. Se concluye que entre la variable 
liderazgo y la evaluación no hay una relación significativa porque hay una 
independencia entre una y otra y además presentan una correlación negativa muy 
baja en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la 

















Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación ponen en manifiesto que en 
la institución educativa Mateo Pumacahua de la provincia de Canchis – Sicuani 
existe una independencia entre la variable liderazgo y gestión administrativa y 
además presenta una correlación positiva. A ello también podemos sumar que entre 
los resultados se evidencia con frecuencia la práctica de un estilo de liderazgo 
laissez faire y autocrático siendo utilizados de acuerdo a las circunstancias que 
tienen que afrontar los lideres pedagógicos lo que incide negativamente en los 
procesos de la gestión administrativa y aún más el clima institucional. 
De igual manera concluye la investigación realizada por  Romero (2012), con título 
“Relación entre liderazgo Directivo y desempeño de docentes de la provincia de 
Cañete-Lima”, donde determina la existencia de un alto grado de correlación entre el 
estilo de liderazgo del director y el desempeño docente, infiriendo que la labor del 
profesor obedece o depende a la forma  de liderar del director y también manifiesta 
que los estilos que se practican en su institución son el ausente y el autocrático, lo 
cual evidencia que no se han realizado cambios significativos en el estilo de dirección 
pues continúan presentándose estilos tradicionales y poco efectivos en la gestión 
educativa de la institución. 
Como antecedente internacional Hernández, M. (2014) con su trabajo de 
investigación  “El liderazgo y su incidencia en el proceso de administración  escolar 
de los institutos nacionales de educación básica de telesecundaria”;  llegó a la 
conclusión con referencia al tipo de liderazgo que prevalece en los administradores 
escolares que en su mayoría, se practica el liderazgo autocrático, puesto que no se 
respetan las opiniones de los docentes ni se asume responsabilidad en la ejecución 
de las diferentes actividades escolares. Asimismo, hay directores que toman 
decisiones por sí solos, sin consensuar con el personal docente generando el 
desconcierto de su entorno y evidenciando cuán importante es la presencia de un 
líder asertivo - eficaz y así evitar este tipo de inconvenientes. 
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Dichas investigaciones coinciden dentro de sus conclusiones que en la mayoría de 
las instituciones educativas existe un liderazgo ausente o un liderazgo autocrático ya 
que dichos líderes muestran actitudes como no escuchar las opiniones de los 
docentes, tomar decisiones sin consultar, no asumir con compromiso la participación 
en actividades que se realizan en las instituciones, actuar cuando los problemas se 
generalizan, no considerar las necesidades o intereses de los demás entre otros, lo 
que implica el surgimiento de problemas en la institución. 
Por otro lado, para Manes, J. (2004) en las entidades educativas el liderazgo  es  la 
clave para alcanzar las metas institucionales y simultaneamente los objetivos 
personales de los docentes, estudiantes  y padres de familia.  El lider educativo 
actual no solo debe dirigir rumbos pedagocicos sino también debe de interiorizar 
capacidades  de gerencimiento dentro de la administración de la institución 
educativa, a su vez debe de considerar que según el estilo de liderazgo que opte 
logrará alcanzar de manera eficiente o ineficiente los  los objetivos institucionales. 
De igual manera se conincide con el autor que el lider debe de tener en cuenta las 
necesidades e interes de lo que estan inmersos en la comunidad educativa y evitar 
imponerse sobre ellos,  de ello dependerá el logro exitoso de los objetivos trazados. 
Las investigaciones mensionadas denotan la importancia de la presencia del 
liderazgo en las instituciones educativas, ya que ellos son los llamados a direccionar, 
orientar, guiar el rumbo dichas entidas, pero esto no implica que se ejersa un 
liderazgo ineficiente tales como el laissez faire o el autocratico, sino que se debe de 
propiciar el desarrollo del liderazgo transformacional siendo el único  que generaría 
un cambio transcendental y significativo en la labor de los docentes y la comunidad 








PRIMERA: Tomando en cuenta que el Tau b Kendall es de 0,152, que indica la 
existencia de una correlación positiva muy baja entre las variables de estudio 
liderazgo y gestión administrativa y el valor de p=0,185 es mayor a 0,05, que indica 
que hay una independencia entre ambas variables de estudio. Se concluye que entre 
las variables de estudio liderazgo y gestión administrativa no hay una relación 
significativa porque hay una independencia entre una y otra y además presentan una 
correlación positiva muy baja en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel 
secundario de la provincia de Canchis – Sicuani, 2018. 
 
SEGUNDA: Tomando en cuenta que el Tau b Kendall es de - 0,047, que indica la 
existencia de una correlación negativa moderada entre la variable liderazgo y la 
dimensión planificación y el valor de p=0,683 es mayor a 0,05, que indica que hay 
una independencia entre la variable y la dimensión. Se concluye que entre la variable 
liderazgo y la dimensión planificación no hay una relación significativa porque hay 
una independencia entre una y otra y además presentan una correlación negativa 
moderada en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la 
provincia de Canchis – Sicuani, 2018. 
 
TERCERA: Tomando en cuenta que el Tau b Kendall es de 0,074, que indica la 
existencia de una correlación positiva muy baja entre la variable liderazgo y la 
dimensión organización y el valor de p=0,515 es mayor a 0,05, que indica que hay 
una independencia entre la variable y la dimensión. Se concluye que entre la variable 
liderazgo y la organización no hay una relación significativa porque hay una 
independencia entre una y otra y además presentan una correlación positiva muy 
baja en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la 




CUARTA: Tomando en cuenta que el Tau b Kendall es de - 0,009, que indica la 
existencia de una correlación negativa muy baja entre la variable liderazgo y la 
dimensión ejecución y el valor de p=0,939 es mayor a 0,05, que indica que hay una 
independencia entre la variable y la dimensión. Se concluye que entre la variable 
liderazgo y la ejecución no hay una relación significativa porque hay una 
independencia entre una y otra y además presentan una correlación negativa muy 
baja en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la 
provincia de Canchis – Sicuani, 2018. 
 
QUINTA: Tomando en cuenta que el Tau b Kendall es de - 0,067, que indica la 
existencia de una correlación negativa muy baja entre la variable liderazgo y la 
dimensión ejecución y el valor de p=0,563 es mayor a 0,05, que indica que hay una 
independencia entre la variable y la dimensión. Se concluye que entre la variable 
liderazgo y la evaluación no hay una relación significativa porque hay una 
independencia entre una y otra y además presentan una correlación negativa muy 
baja en la Institución Educativa Mateo Pumacahua del nivel secundario de la 













PRIMERA:  Se sugiere a los maestros de la institución educativa Mateo Pumacahua 
contribuir en el desarrollo del liderazgo de su plana directiva como también en ellos 
en especial impulsar el estilo de liderazgo transformacional ya que con el podrán 
alcanzar los objetivos trazados eficiente y eficazmente, para ello será necesario 
implementar capacitaciones o talleres que fortalezcan actitudes positivas presentes y 
ayuden al desarrollo de que las se encuentran ausentes. 
 
SEGUNDA: Al mismo tiempo se recomienda a los directivos de la institución 
educativa Mateo Pumacahua poner en práctica los rasgos claves del liderazgo 
(Extroversión, adaptabilidad, meticulosidad, estabilidad emocional y apretura a 
nuevas experiencias) que les ayudará en su desempeño como líder pedagógico. 
 
TERCERA: Se recomienda a los directivos de la Institución educativa Mateo 
Pumacahua propicien permanentemente la participación comprometida de los 
maestros en los procesos de la gestión administrativa (Planificación, organización, 
ejecución, y evaluación) para ello deben de partir con la elaboración de un plan de 
acción para fortalecer las relaciones humanas entre los directivos y demás agentes 
de la comunidad educativa. 
 
CUARTA: También recomendamos que el proceso de ejecución de las actividades 
debe estar constantemente asesoradas y acompañadas por los directivos con el fin 
de lograr el cumplimiento de cada una de ellas, así mimo deben de estar presentes, 
en caso de que ocurran conflictos para poder solucionarlos, de igual manera si faltan 
recursos y herramientas pedagógicas deben de facilitarlas. 
 
QUINTA: Por último, recomendamos a los líderes pedagógicos siempre realizar una 
evaluación final de las actividades ejecutadas con el fin de identificar las dificultades, 
las deficiencias, los obstáculos como también los aciertos, los logros, las 
satisfacciones para así tomarlas en cuenta en futuras acciones y perfeccionar las 
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estrategias para el logro eficiente de los objetivos, para ello proponemos utilizar la 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
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¿Cuál es la relación entre 
liderazgo y la gestión 
administrativa en la 
Institución Educativa 
Mateo Pumacahua del 
nivel secundario de la 




Determinar cuál es la 
relación entre liderazgo y la 
gestión administrativa en la 
Institución Educativa Mateo 
Pumacahua del nivel 
secundario de la provincia 
de Canchis – Sicuani 2018 
 
GENERAL 
Existe relación significativa 
entre liderazgo y la gestión 
administrativa en la 
Institución Educativa Mateo 
Pumacahua del nivel 
secundario de la provincia 











El nivel de investigación básico-
descriptivo   
Diseño:  
Correlacional. 
                               O1 
 
M                              r 
 
                               O2 
Donde: 
M. Muestra de estudio 
O1: Liderazgo 
O2: Gestión administrativa 
R: Relación directa entre estilo de 
liderazgo y gestión 
administrativa 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población:  
La población está constituida por 
los trabajadores de la I. E. Mateo 
Pumacahua del nivel secundario 








La selección para la muestra se 





TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCION DE DATOS 
Técnica.                         
Instrumento 
Análisis documental   -  Ficha 
documentario. 
Encuestas                  -  cuestionario 
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE 
DATOS. 
Para el procesamiento de datos se 
utilizará dos paquetes SPS-23. 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS DIMENSIONES 
 
¿Cómo se relaciona el 
liderazgo y la 
planificación en la I. E. 
Mateo Pumacahua del 
nivel secundario de la 
provincia de Canchis – 
Sicuani 2018? 
 
¿Cómo se relaciona el 
liderazgo y la 
organización en la I. E. 
Mateo Pumacahua del 
nivel secundario de la 
provincia de Canchis – 
Sicuani 2018? 
 
¿Cómo se relaciona el 
liderazgo y la ejecución 
en la I. E. Mateo 
Pumacahua del nivel 
secundario de la provincia 
de Canchis – Sicuani 
2018? 
 
¿Cómo se relaciona el 
liderazgo y  la evaluación 
en la I. E. Mateo 
Pumacahua del nivel 
secundario de la provincia 




Determinar cómo se 
relaciona el liderazgo y la 
Planificación en la I. E. 
Mateo Pumacahua del nivel 
secundario de la provincia 
de Canchis – Sicuani 2018 
 
 
Determinar cómo se 
relaciona el liderazgo y la 
Organización en la I. E. 
Mateo Pumacahua del nivel 
secundario de la provincia 
de Canchis – Sicuani 2018 
 
 
Determinar cómo se 
relaciona el liderazgo y la 
ejecución en la I. E. Mateo 
Pumacahua del nivel 
secundario de la provincia 
de Canchis – Sicuani 2018 
 
 
Determinar cómo se 
relaciona el liderazgo y la 
evaluación en la I. E. Mateo 
Pumacahua del nivel 
secundario de la provincia 
de Canchis – Sicuani 2018 
 
 
El liderazgo se relaciona 
significativamente con la 
planificación en la I. E.  
Mateo Pumacahua del nivel 
secundario de la provincia 
de Canchis – Sicuani 2018. 
 
 
El liderazgo se relaciona 
significativamente con la 
organización en la I. E.  
Mateo Pumacahua del nivel 
secundario de la provincia 
de Canchis – Sicuani 2018. 
 
 
El liderazgo se relaciona 
significativamente con la 
ejecución en la I. E.  Mateo 
Pumacahua del nivel 
secundario de la provincia 
de Canchis – Sicuani 2018. 
 
 
El liderazgo se relaciona 
significativamente con la 
evaluación en la I. E.  Mateo 
Pumacahua del nivel 
secundario de la provincia 
de Canchis – Sicuani 2018. 
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